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0 1 i i 0  F a s e u a l l n i  SALON VICT
ü s ^ e d a  i i  ia§€@ i s p i i i
HOY TODO EL PROGRAMA VARIADO 
Bitreno de la s^gii»:loaai y etnocloRaRte peíícHls
El baso de la gitana
Argamento iNtareseRUiimo m lu iivo  de eite cine 
El mñf i'í dacito del día]̂ Ri IteriH ŝa bretona
PamalSgrNi. «Sito
Hpy grakfaacIóRén lecclda ĉ nilána
Wieraa
Si9gnlflca e)'$tnpl«r da la cata Giumoafr 
Uiiiaia exĥ b̂ cida de
ACTUAUDES @
coa »a aatntrlo fntereiantfilml 
Uitlms etlUbldón de la gricloia cinta
X i e ó A  o l n e
jeitreadudoie la emocionante peUcNlâ
bandidos
íé intereaaMIitmb argnméntóy grin arte.
C IN E  ID E A L
(Situadlo en la Plaza de loa Hloroa)
M oy proffranxa magestuoso. H o y
Dos grindfossi peHcalai de largo metraje. Dsi.
lUMONT núm. Z i
y úitlfiiRa modaf»modelo Cora
Exito *** ** corrida de toro» e^ Semille por >o» dieitrosdallo,
En breveifBCUSLADE HEROES
■1,1 jpwmnnMiMSíii' í̂ k- N ]
L a t o g f j T A f i s t a
Platea ioa l.aatreÉm i «
Bateea:ir « , . • . i » 0.30
adelaaeriedel QUO VADIS?, 
10818)18}. . . í . . e Plat. 015
I Sedla aatiiÁ (tmra nitloi) » 0.10
LA MUJER DE PAPA
4 Partef. 4. • • Peíhé d art.
EL DUQUE M JO
{ameniO éxito.«» N^dl« fgaala a ests dea en d<»r''oclift d« oeíícelai AxirsnMin.ri— 
HOY DOS EJEMPLARES SOBERBIOS HOY.
fre lsre n cls  ^O Céntimos -  - G enersi, 0 ‘I0 .
ta FSiB )l9 iW>9 i
u  Fábrica de Mo^ko« « ti
saBgaa de Aadalwdá y d&̂ iniyô '̂ Portâ  ̂
DE
Jnt jlidatgo IspilsM
.orna*Ssfdosa» aa alto y b«jo re leve para
’í>ñ 1 attasíoRes ^
Fabiicsc én de ecdacl&xs del objetos de 
dra artlfleíal y graníío. , \
I 8s recomienda a’público no cor funda mis" 
artículos parenmdor, con otras Imitsdonet 
bec*«as por a pu«os fabricaater, ios cuales 
dfitsn mucho en belez», ciUdad y colorido-
Bxoosicidn; Marqués de Lariof, 12 
1' Fábdca. Piarlo. ?-MALAGA.
C E  P O R T U G A L
mn a iliuzi II fiiiiiitiCa HtPiWca Idttsfante j
. Como ¡a prensa monárquica, reaccio* 
naria e imperialista de por acá, no des' 
perdida ocasión de zaherir cuanto pue> 
de a la República portuguesa, pintán­
donos, de vez en cuando, al vecino 
país como un lamentable ejemplo de 
desbarajuste, malestar y anarquía, bue­
no es que nosotros también aprove­
chemos las ocasiones qtíe se nos ofre­
cen para dar un metís como rectifica- 
pión a esas mal intencionadas especies.
Una de estas ocasiones nos la ofrece 
ahora un buen patriota lusitano, que 
ha residido algún tiempo en España y 
que hoy se halla en su país, que escri­
be amigablemente a un distinguido co­
rreligionario nuestro, acerca de la si­
tuación política de Portugal. ,
A grandes rasgos y con sencHlez, que 
és'éi estilo que requiere la sinceridad, 
condene la carta que tenemos a  la vis­
ta Jos siguientes detalles que tienen la 
«licuencla, ya que no de la retórica, de
los hechos; ■ , ,
«De política vamos muy bien, sin 
reves, sin frailes y sin... fenómenos.
l,a  instrucción se ha desarrollado 
muchísimo; nuestro presupuesto se cie­
rra con superávit; las colonias van pro­
duciendo para su administración y pro­
greso; seguimos mejorando nuestro 
ejército y vamos á; construir una escua­
dra decente. V . J
Sa hace este sacrificio porque, des­
graciadamente, sin la fuerza no se pue­
de mantener cl derecho; gran sacrifi­
cio, sin duda, por que mejor empleo 
tendría el dinero que vamos a gastar 
en buquei, j i  Ip invirtiéramos en obras
de fomenta, % , > * tx..
El Estado hace una administración 
honradísima. En todos ios ramos ha 
hecho cuanto ha podido y los Ayunta­
mientos, desda que han conseguido su 
Rütónomía, han trabájadq y trabajaL 
con gusto y han dado muestras de un 
gran interés por el prPgréso de las lo-
*^*Sufepúblicá ha tenido, indudable­
mente. sus errores; pero lo que tam­
bién es indudable es que ha .^^cho una 
admlnistl-aclón hoi^rada y p a t r i ó ^
El viejo partido republicano se divi 
dió eri tres grupo*’ ®i democrático
(Corta) el > á !  r t o  flw  S ? ™ *
trhmfos ha alcanzado en el país, e? 
l i  "ídonU ta (Álraelda) Idealista, con
más corazón que cabeza y
nanos para  mélof.?ída sítüactón moral 
y material del^ais y,;^ora cpntólldar la 
. - K e p ú b i i c a : r . '
Compárese esta situación, sinté­
tica y som eramentérétratáda, Ct?íO ja 
que ofrecía la monarquía de los éscán^ 
dalos y los fcpSta del
ÉrpHp púbílc5;;;y díg si Portugal- ha. 
ganado o ha p s td ^ d d ^  caihbio de 
instituCiPnés. " ■
 ̂ Que úna hacióh pase de la tiranía a^ 
^  libertad, de la autocracia á la dehio- 
del déficit á1 superávit, del 
a t f l ^  a la cultura, es una diferencia 
e n o r ^  que se establece entre un régi­
men y . , .Portug^>®s un gran ejemplo para los 
paisas regiíídKpor la monarquía, y es­
pecialmente psii^ España.
El estado aclL'^ del vecino pueblo, 
hermano nuestro raza, Mn^Uuye 
una eficaz ptopagam ia de hecho en 
favor de ía Ke|>úbHca. ■
Cas fiolcfldar dt
mano a  la guapería y ?\ matonismo 
cuando algún hombre o periódico de 
ideas avanzadas íes arroja una frase du­
ra o violenta y aguantan todas esas 
barbaridades, todo ese cúmulo de epí­
tetos infamantes que les lanzan los de 
Ideas reaccionarias,
¿Cabe mayor injusticia? ¿Por qué esa 
diferencia?
En ¡os periódicos más señalados da 
la Izquierda de decir erudezasy en Es­
paña Nueva, E l Soctaíistay E l Radi­
cal, E l País, r\o hemos ísido nada se­
mejante, como deprimente, como ofen­
sivo e injurioso, cual los párrafos ante­
riores de G orr^o^spa^o/.
Sólo por que consideramos justo y 
legítimo hacer resaltar ante el público 
la injusticia de ios periódicos y d e . los 
políticos monárquicos afectes al actúa! 
régimen para con nosotros, nos hemos 
decidido a transcribir loS párrafos del 
periódico católico^
COUlBORIlCiÓR
Toda la opinión está viendo cómo 
ios periódicos y los políticos monárqui­
cos emplean sus censuras, sus estriden­
cias, sus palabras gordas para ios ele­
mentos de la izquierda que censuran a 
los gobernaiites. " -
No tienen esos periódicos ni esos po- 
litlcos ni una frase de pt;otesta, ni un 
concepto de condenación para los ele­
mentos de la derecha, que se expresan, 
cuando tratan de !a actual situación y 
dé Sus gobernantes, en tonos a lós que 
muy raras veces,acaso nunca, llegan,en 
momentos de pasión, los republ canos 
y los socialistas.
Urt periódico de la derecha, católico, 
tradición alista, el más importante en 
España da esa Comunión, que se publi­
ca en Madrid, se ocupa del discurso de 
Maura contra el Gobierno de Dato, y 
en un artículo titulado «Como a villa­
nos» dice lo que vamos a reproducir» 
no todo, por que se nos resiste trasla­
dar a nuestras columnas ciertas*  ̂apro- 
elaciones del periódico católico:
«St asi 1« m*tyorla ministerial exlsthwi al­
eo equivalente a la yergü^za política, 
&y¿T seshébTÍao mstldo d sbf ja da los bancos 
para no recibir en la cara tos latigazos de
MGUfG
' Nanea en tan poco espacio de tiempo se 
han podido repartir tantaa bqfst.»aas; Mau­
ra ae cobró én un memento las balíaqaerigi 
de ios deslealeíi que le sbandonaron por un 
mendruga de Podar. Los sabalternq» de Ro- 
nmioM. q«s<l«rOT w rrtawj y« ura 
ejecutoria pare lucirle el tiempo que les 
ouado de vldS'
F«é un eioectáculo dlvartldo el de cou- 
templer ia txetreiión de aquellas caras val- 
gares cada vez que recibían el azote delga 
Ipóstrefea del orador. Maura les castigó 
cómo a una manada da perroa 
Dulgai: procuraba no rozsriea nada mái q«é 
S a  is puata da la beta y con el extremo de 
la fuata
Soberano rechazado
Le aitaaefón de Albanls camina de mal 
1)0 peor, y todo hace presentir una larga ae- 
fje ds sangrientai ludias que acaban de 
•alquilar ese país tan plnteresco como des- 
^aciádo. que en él dureate años y añsi lo 
fué ¡o ánormal.
laiurrección se hs extendido issiío y 
. ue puede decirse que boy la única 
territorio albasés que no está en 
Kíeslóa ̂  los rebaídes es Durazzo, ia re-P0|C!9IUII .nhdvenn « ann nn»
ílíemlo P"'
, , ,  lo. oi«oí^‘ ?«,*<» ? “!■'”
«¡ñípew. porS d o r í j  dé la ieteraoclo.'
ell«. '■ ■ '* '
1
El soberano de Albania, p r in t íp e ^ d  
Lti comisión interaacienal ba terminado 
ya^su cometido, fracasando de una maneM 
total y definitiva en sus gastioues cerca de
t o  loLrrerto.. E.10. M íS.“ÍS
tü a reconocer y acatar íá rahsranía
r . S  g ? b C .d . P o W ^ ^  Eo e.to »  
estón*e acuerdo todos los 
los mallscres, que profasanel crístlanisme, 
f)Iden uií soberano de su rellgíóa.
”  Na es sólo iu  tan Importante asunto en 
la que están divididos los albaaese»; mien­
tras unos, la mayorle, se muestran naclona- 
. la iJ 'iyb tao ..g< .l.do . po .. .  t,adlclo.r t  
amor ala Iniepandencla,a la antoniynfain­
dividual diríamos mejor, otros son fayqra
Bdes bsjabaa bles e la Inflneneia suitrlaca, otros a la l̂ta- cpggg gfgitpn
„ i del exjtfe, al que adoraron ®®*"®**" . ijant. y lo» raéti«tes,entra los que f gurin •••, 
láolo cuando repartió «ol«» 7 la mayor párle dé los que pudiéfamosJll«í Ea EsDiñascín
E! paeblo espafi}! es el más lüdiferente 
dai mundo par» las -cnestloiies^económlcai. 
Solsmente se spaslana por tas cuestiones 
poéticas, en las que ha gastado toda su 
energía durante ta segunda mitad del pa­
sado siglo, rebelándose contra latlr<;¡iía, 
hasta que hi caldo vencido y exheusto de 
fuerzas.
Hay puede decirse que es paito de uná 
oligarquía pluíocrátlce s qu'en sirve dócil­
mente ía burocracia. Los privilegios conce­
didos a las icomp&ñkf, en su mayor narta 
exiranjerfis, que>explotaii elsuelo nacfoisal, 
son causa de su omnlpoténda, así como ia 
de (os fabricantes de Cataluña y Vizcaya 
que son íoa que Impónen fos 'aranceles de 
Aduanas por medio del organismo oficial 
llamado «Junta de .Aranceles y Vaíoracio- 
nes», qué se compone dé los mismos Indus­
triales que se han de aprovechar dal au. 
mentó de precio que en los géneros ha de 
causar los derechos de Aduanas, calcula­
dos con arregio a dichos Aranceles.
Da los cuerpos consultlvcis del Estado, 
este es el único cuyos dfcíámssss son ífl* 
tegramente admitidos por el Poder fijecu-. 
tlva. .
Desda 1894 en que el Gobierno co^ser^ 
vedot inst.uró el sistema proteccionista, 
los aranceles de aduanas no son más que 
una orgia directamente responsable da la 
miseria del pueblo. Ss ha triplicado y aun 
cuadruplicado el prado dalas cosas, mer­
ced a está Infernal comblnadón y para 
msnteneria se engañi al pueblo, diciendo 
qu^ merced a esos aranceles prospérala 
tndusfrtsiiactonél.
Las.compAñías de lerrccardles: con sus 
Ittéé úñfel de transporlé (las mayorei 
dai muado) y las snbvanclones que logran 
dal Estado, son otra causa de aumento de 
precios y contribuciones.
Vienen decaes los demás monopolios
B«P8ñs, explosivo», azúcar. Altos Hófnos* 
de BI bao y Compañía constructora da la 
i escsBcSra, por no clt«r más que los prlncf* 
í pales, qu0 entre todo» despluman lal fgno- 
: rante pat-b-o y fom̂ íjísiin t« mUsrla en usa 
de las regiones Rió«ricas del globo.
Los Impuestos Ísyhfectoí , («íro Invento 
lifí r̂ îeOq*® f^rmitn b«í»9 da l« tributación 
én Espeñu. nc&bun la obra demoledora con 
el triste retu tsdo de que anualmente sa* 
ien de jos paeríos da la Penlnsiiia mas da 
doscientos mil emlgra^t^s que en su país 
se muéran de hambre por no encontrar tra- 
b«jo o porque ios jornales son tan bsjos y 
ios precios de las subilstenclss tan altos» 
que no pueden vivir, aun encontrando tra*
^^Oetras de toda esta Inferné maqulnarfá 
está e! padre de todés los monopolios: el 
monopolio de la tierra, triunfante es este 
país como en ninguno pues aun la parte In­
significante conque deba contribuir a las 
csrgss públicas segúa hs actuales leyes 
la elude con malgs artes y la contribución 
se cobra con arreglo a ana evaluación he- 
cha en 1860 (!().
Este ejemplo es seguido por todos los 
demás monopolios que defr .̂udai; constan- 
teménte su parte de costribucldn, resultan­
do que (os Impuestos los psga üalcemente 
ei que no puede eludirlos,o sea el consumi­
dor al comprar las cosas, puesto que no 
existiendo más que de nombre las contrl- 
budones directas, fos gastos de] Presu­
puesto nsclona! se cubren con los impues­
tos indirectos, resorte favorito de los Go­
biernos eipsñoleu que en esto como en 
’ pBsoa paso a los franco-
iodo tributo y íes contribuciones indirec­
tas son las que lo pagan todp.
De las contribuciones Indlmctas e! fm< 
buesto de aduanas y el de consnmgs son 
las que. constituyen le parte msyor del 
Presupuesto dé Ingreso». También son las 
más odiosas e Inicuas. El pueblo continua 
esgfñido en cuanto a ia primera y aüfi no 
se ha ribálado contra ella; pero es cuanto 
8 la segands, es tan patente e! despojo, 
que desde 1876 ios moílnes hin sido f/e- 
cuentes y ¡a protesta contigua hasta que 
'en 1011 el Gobierno presidido por Cena- 
lejss Mzo eprobrar en al Parlamento una 
ley dd sustitución de dicho impuesto da 
C^nsumsi autcdzando a ios municipios pa­
ra establecer los :s’gu1efites Impuestos sus' 
titutivoi: (a) sobre solare»; (b) sobre es­
pectáculos túb’icos; (c) sobre e! comsmu 
de luz de ges y electricidad; (d) sobre ir,- 
qiUfnatü; (e) sobre bibides espirituosas 
(f) «obre íacíirne y (^Xpar reparto vecissi.
Esta ley ha fracasado porque los Im­
puestas BKstltatlvos síin tan dísparatadoi 
como el que se pretende suprimir. Uiílcs" 
mente el (s)ue aprcxfma algo a un impues­
to clehilftcc; piero precisamente por esd 
se le puso la tráb^ d@ que este Impuesto 
no podrá exceder al 5 por mil de! valor en 
venta del sol»r.
Como resaltado de este desbarajuste y 
corrupción!, el pueblo esp»fiol empieza ya a 
preocuparse de ia cuestión de los impuse- 
' tes, siendo «hora la preocupación general 
el modo cómo ha de enmendarse esta ley 
pira suprimir definitivamente el Impuesto 
sobre ios alimentos. Los elementos comer 
vadores y reaccionarlos pretenden que sé 
vuelva a ia antigua ley restableciendo e| 
impuesto como antes estaba; pero ya se 
está áespertanda la atención pública hacia 
el único impuesto que tiene la virtud de 
curar todos estos mslet y de proveer am­
pliamente a todas las necesidades públicas, 
o sea ai Impuesto único sobre el valor del 
suelo desprovisto de toda majara.
E«te movimiento ya ha empezado en Bi- 
pifla y merced a él se logrará variar el ais- 
4(Mm bá$hu«9 atiuai deso^lbúclóiiee porel eieñtmgq inéww.-'
tria, proveerá con abundaiicta p»ra las 
atenciones públicas y hará que esta Nación 





Por tléfras de Francia. -A rte  y belle­
za.
Ir ‘J f  el domlofo d«la actualidad propfamsnís dicha, para res>
E L » » « o .  q«9 clpastljente que en Parí» se respira de afgdú 
tiempo a esta parte. Ya dije en mi cróSí! 
Biiteríorque, por ahora, no volvería a ha-
Cainaux, y he de sostener m! palabra ausqse sea resistiendo 
la tentacf̂ óa J e  dar a conocer el luminoso 
Informa del Procurador (Físcaf) de "a Reíd. 
Mea, publicado inle3y8r//re^/e;,5o en el 
Figuro, en virtud del cual squéPa raiulta 
BCñssíia de asesinato o hamlcidlo con pre- 
meaUacIóa ante el Tribunal del jírSdo. 
Tampoco diré nada da la retirada del mt- 
Pistarlo Inverosímil pratldido por la nuil- 
Esa retirada del 
condena de la 
esposa del ex mIsMro de Hacienda ion co- 
las descontadas. Cuento djese, jo, a esto 
respecto carecería de vardaderí ínteréi!
t í r í f . * * * * ® * '  con comen-t̂ aríes baldíos, y aprovechamos-la esplendi­
dez sxaepcfoflai da este día dé primavera 
para Ir a solazsr nuestro espíritu en otrai 
reglones de mayor placidez y ventura Y 
como las cosas que se refieren a ia belleza
SteTríSSzS” "**’ ' p"«i—»• «•
M» m
Existe a diez leguas de Pa^ís un hermnirt 
cwiito, M « y „  ie”  "S S
Eua enhiestas les m^geafuoeas rafnsa de la 
antigua abadía de Cháaifs, que ha dado lu 
nombre «’ f«tl]iO;^Eia ebadí^ f u S a  S  
el afglo XII faé célebre en su tiempo. San 
Luis, rey de Francia, la visitaba ¿ n  fre" 
cuencla. y en eüa je gustaba c L ^ I r e é
hamlldiminíeconloumanjésy comer con 
fí rafecterlo coiaún^sífv(éBdn.B de
Ca n cion ero  COMICO
EIFTODEAYER)>
Con reforma discreta, 
réfrán en boga:
«Ei so!» claro que aprieta, 
¡oero r«o ahoga»!
«’ettor» reCTtsblTTM tH to T sS frS aS rT ^  
artistas dai Reneclmieiuo decoraron la her­
mosa capilla, hoy restaurad», donde f g u »  
todevís un delidoio fresco Inspirado en 
Réffee! y en el Corrí ggfo, en e! cusí un án­
gel saluda a la Virgen, coa grada encanta­
dora elnfrattiíb'e. La febjd/a faé m$  ade­
lanta ígrandada por diferentes priores; nsro 
un día i« revofuefóa paseó por eíla sa an­
torcha incendiaria, no d^jiodo aino lai ac­
tuales ruinas con una parte anexa, también
y h o y  el castmo 
de ChásHs con su Inmanio psrque y todaa 
sus dependencfsi.
Hace días que el aire 
trae su malicia, 
y hay qué estar al socaire.., 
|Sl no, le aaffxial
Como spiasta ei ambiente, 
nadie se apiada 
y se toma en callente 
cualquier nonada
El sol, cual por rencillas, 
u odió prc fundo, 
«callenta les costillas»
• todo el mundo,
No excluya a la casada 
que baya salido» 
y la vuelve «tostada», 
para el marido.
El parque 88 h slfa enclrvado en el céle­
bre dominio d  ̂Ermenonvllíe, que fnmarta- 
Hzó con su presencia y con eu muerte el 
turbulento e Incorapreadldo Jsitz íacouei 
«If l«>P8raced8r8 memoria. En 
1770 híibia sido comprsdO por el maroués
Resé de Girardin, répreseftZte p® 8«eí
fancla fe ®«a nobleza Intelectual francesa 
del siglo XVIII en la cual encontró tantos 
adeptos el Inmortal ciudadano de Ginebra 
El marqués de Girardfn hizo de ese Daroua 
un j«rdín Idea!; una parte de él, sin U r -  
go, lo dejó crecer a sus anchas, quedando 
convertido en sitio agreste y salveja* un 
verdadero desierto. La naturaleza pudo 
fxpansioniise alii con una fecundidad exu­
berante. entre colinaa y enormes pefluca- 




y al que han Vuelto la grapa .porque Dato ;¡¿ ';'ri¿t6trétaaT>or sú posición, ion par­
le* ofreció el Inmediato premio de un plato Jf|¡rtos da Turquía.le*
degarbanzosRepub¡iíMa e ^ m á . Wen rt
UrovUío da hombres ae vaiery  ^  ^  dé protesta, peroles fatu- ¡"®;. „
Ihléntáiéh átu t^rs^ ¡ni-
‘' “rSvariíencias deplorables separan a 
5ob tres partidos; pero en el momento 
f'ue los monárquicos piensan levantar 
ia cabeza todas las pasiones se acá- 
^  todas las divergencias desapa-
neo miedo. Comprenden que ^
pondrá, y piensan con terror en las repre 
saUe* que pueda to*ú*r aígúfi Ója i 
Cúandn Msura terminó sa discurso, las 
!^d«s ánsIosB* áéJa pisbé ministerial se
ban,
recen
rflletóKv i)áscó ézui, esperando una ré- 
g . D jtose levantó cdn csra áe
Por falta de BÚmerp de safinjes ofputa- 
is no se reunió eyer ta asamblea provln-
Pérez de la
Los monárquicos tienen 
d e p í l b l o e n  el
5 "  SSo y  .“*1“
T a m & 'a q u f  -e habla algo u« 
de la situación de Erpafta.
plica brava.
As?e?ravor balbuceante, lacoioro y pre-
laloso de psns’irolentt'J *®**°‘’ '̂ ®**Í'*
to ¿ fe  pobre, mái Irútll y hasta menos se­




C r I f u t T s  r% Ío!T lL a.tiB an .v l. 
? ¿ ? 6 l¿art"s.» t.i»» ii. Orteg, mnes.
Qardí Z«m«dl0, Gómez 
VAlentin, Núflez de Castro» HlnHosa Csr- 
^  I, Delgada López, Orttz¿ Qjíiñpnes,Vi Pareja, Gómez 0:aíla y Cinto-
la sesión |csb¿ra en
habla algo de la gqidlósmoméntc»^
traiga
Mafdb]iu¿£
*’*Se^*h*'convocado nUevaw6HÍ$ Pito 6l 
tune» de la semana próxima.
t a y f  después del
desastre colonial del ̂
y vergonzosos.
Qíé iáíHma qa® no tengamos un jefe
A LOS LABftAGORES
La empresa de Policía Urbana participa 
Isbredores que, desde esta fschs,
ou^en'lídquirir efttóf en los depóiitoi pueden *.*-hiarl/in. iRclimetite
del
A<,urtn«.biénJ!eg^¡;„[o-.f“ l„u
i íé iáí a quB' que la mi»»» b* establecido, fachmepte 
,r.n.port.tto.por I » - l «  «-
no» y dél «Maura, li.» con la restauración 
poder!... ¿Volverá ese
■í dech en un corro de baociot: í, oaci-í nn uaohrt'SB nuA iiosotros 16-
nos a Churriana, Albanrin de la Torre, 
Alhaurín el Grande, Col», 9*^*’, *̂*®̂ >* 
de la Victoria y Vélez; y a todos los luga­
res de la végf» por la carretera déla Cast
th o  Ll̂ l
Max™ ^'®vbb.ri5r'¿n E s ^ f la íhombre n ^obwn..
¡Sursum
de
- r.» «A en Jos párrafoé trab*'
1,  .r«PAddad, SenOto a»®
ly JK d o  él qx®
'^'Relata serenamente y sin ditirambo,
S h iM C  han tM llís íq lo i Mpubil-10 ol?ra que
^ Ü SI pero él hecho'es que nosotros se-
tf«if«!HOfi gtbornando, y* g«if«mw B vez más del Poder.
íbflvóeítalrase defxUIva, compen-
S ?c.U dfdlS"< l«-«« '»•••• ,
I í f /  t í J n s u f t ó ,  en el agravio?
^ eso no tienen protestas, ni
^  ni egresiones persona-




Ademái Meip»Bden -jlM  .ea l«« oficl 
a i .  de le BmoreM. Trinidad Omndi 6
El NUEVO iPERIAl
4! mOKENO MONROY 4 ,
vociferan, .•?"««
Cate 1  bebida, da Saparlor calidsd ,  t
Eu Etiptñs sen objeta de fmpcsfdó», no 
los rlquezes n! las rentas, sino ia$ tteessida- 
des. Entré tanto el valor de tiernas su­
ba sin cesar, fenómeno unlveraal, sin que 
a ente valor se le hega tributar lo más mi- 
nlmo.
Ei sistema tríbaterln en E«pafla no oba- 
dece a ningún plan. Es el caos, hasta el 
punto ae que un célebre literato ha dicho 
que nuestro régimen de Ocbierno es el so- 
cfaHamo con mala admlnlstracfóii.
No hay distinción entre tributos para ei 
Estado y Municipales. Todos salen de la 
mlamá fuente iegúa moda franersa que re­
petimos es el modelo de nuestro sistema 
tributarlo qué ho ha sido modificado desde 
1845
En virtud de este slatemi los municipios 
pagin al Estado la mayor parte de lo que 
recaudan por los siguientes concepto»: 
Cantribuctón territorial. Contribución In­
dustrial, Impuesto de Consumos, alcoholes, 
sal de cocina, cédulas personales y carrua­
jes de laja Parq fas necesidades municipa­
les sólo pueden recurrir a un corto número 
da arbitrios marcados por la ley y Himsdoi 
extraordinarios y que consisten en multi­
tud de exacciones sobre el «jarcíelo del co- 
marcto, la Industria y la edificación, es 
decir trabas al trabsjo y mu'.tíás a la Indus­
trie.
Con este sistema tan absurdo de cantrl- 
buclonéa y arbitrios, el malestar va en bu- 
mentó. En diez años ba crecido la cifra de 
gastos del Presupuesto nacional en má« de 
300 millones d« pesetas, llrgandp ya ■ 
1160 millones de pesetas de los cuales 10- 
lo 108 millones se piden • la contribución 
territorial es decir que esta contribución 
sólo soporta la sexta parte fe las carges
totales y aún asi e» un gravamen sebre el 
producto de cada fmea y no sobre sn valor 
Pr«5«5*iñ»te el valor del welq eicapi i
Con su fuego hecho ríos 
va a todos Isdcs, 
y «quema» a los n-ár fríos 
y más templados.
¡Qféblen. lectoras mies, 
si ihora «saliera 
el sol», todos los días, 
«por Antequera»!
(Que se «ponge» no es grado 
que favorece, 
pues se «pone»..! pesado 
de que amanecí!)
¡Qué será lo que aprieta, 
Fébo amarillo, 
que huye hasta Zaragueta 
del sol’omlüc!
Yo se de un matrimonio 
por una certa, 
que está dado al demonio 
con razón harta.
Las amsi de lus críai, 
gordas y huecas,
|ie han trocado en dos días 
en amas secas!
1*. '̂* V i  *"™ -  vl.lt.rlo, yéste pasó bs u timos mssei de su vida 
errando por aquellos basquas o encerrado 
en «queila rustica cabeña, que es hov íHoar 
de peregrinación para todos foi a«e van ■
aquellos litios, recordando í;<in ternura la
existencia nccldentads del Insigne autor de 
la Nueva Eloísa. Loa persongje» más Ilus­
tres han visitado esos lugares donde murió 
el Ismortal glnebrlno. Hasta e! mismo Ro- 
beiplerre, en la víspera del 7 thsrmldor fuá 
allí a recoger ta Insplraclós de au esDírire 
exaltado. Un Joven alemán, al pineírír 2
el pirque donde $9 halla qistárrado el filó.
sofo, se suicidó anta su tumb». Tentado 
estoy de aflrmjsr que ese Désierfo de Er- 
menonviile, por la Influencia que en éi deidi 
ei recuwdo de Jean Jicques. ei la cuna del 
romanticismo francés, da toda una época 
del Rfte y de ia literatura en Francia 
Un poco más apartado, pero fcrmindo 
parte de ese mismo dominio poblado de áiS 
b.les seculares, de rocas Ingentes y de 
expléndldos jardines, se encuentra una ex- 
tensa fsja de terreno de color lívido, des- 
provista de toda vegetación; son las no- 
vientes dunas que csmbfan de sitio a cada
instante Impulsadas por ei viento, cuva 
sardo clamor, espacie de sisforb lüW re. 
produce-sobre todo a! atardecer de «n d a tío sol— nn» lmnrA«l4 m 1. . ___"JT "una Impresión Inenarrable.
Y ella se ve «celeste», 
por que a él, sensible, 
le ba dado por «el tueste» (1)
¡y está Insufrible!
PEPETIN.
óomlnipde ErmañóiBvii* e es’cwq-
(1 ) «Two stap».
LL POPULAR
se vende en M IIGRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En G R M R iilG ,
Acera dial Catino, núm. 13.
(
I
Ha Í5 f* f  , d e  Arena,
Pentecostés, que ha sonreído desfe gi «m». 
peer con un cielo w o  y d khm  contreu- 
tap o  con la turbulencia atm-jaférlca de
h ÍSsS?Í*.í  ^ deciaro que difí­cilmente se extinguirán en mí las diilcea 
sensBC ones que elií he experimentado. ¿Por 
feé toí al castillo da Chásils y al dominio 
de Erinepnvllh? Pues, sencillamente, 
porque n «bien do leído que ése castillo y 
todas sus depandenclas pertenecían a Ma- 
dame Jscqnemart André, y que ésta los 
habla U gado también a Francia ai Igual que 
el hotel y el museo del bealevajd Hauisa 
t&ñSR, fe cuya iMuguractóii hablé fe úñ^
f 9’'
Msinasiinidi i E b  P O F U K K m m mi¡0m
¿Por qué padecer?
Porqtté estar padeciendo, y tct>td todo 
sin necesidad? ¿Por qsé' estar viendo cór 
mo de día en dia la anemia os va minando 
la existencia cnendo no solamente podrías 
detener el cnrso ds esta destracción segn< 
ra, annqae lenta, sino también reparar to- 
ella prodncIdoB? No
•̂ .1̂ ^loMarioy coitos
m
L f n o a  ci0  v d p o r e s  c o r i i 0 o s
Salidas fijas del puerto de Mélaga -
doa los estragos por a io i' m  
^ ^ s enferJdoi desengeftsdoB dlceiH tío 
hemos experimtntsdo todo y el mai penis*
te.» Nosotros les contestsmoi: tsl no ha* 
héls experimentado les Fi dorMPlik, no 
podéis decir q«ie Visestip cnracióin es !«• 
posible.» Pare demostrérÓBio. desdlcbadoi 
enfermos, para daroi la prueba de qne po* 
déla curaros, os pfei|nt»moa dlmlsmente 
ejsippios-de caraclŵ »* No nPitUmítamos a 
dedri tlai Pildona Pink̂ pneden curtrcs»: 
hacemoimós que es dejar que les peno* 
ñas curadas dlgen, por sí mismas, lo que 
ellas piensan de les Pildoras Pijtk. ^
J U N I O
Uwi*ttibi>gManfe el 8 a !al 14 20 ^  
*Sû  Sol sale 5 pénese 7’3 f .
¡ Semana 25.~Martes
Sétdloe ite éojfi'—SantGs PrftnoyPeH* 
ciano
< Sañtiít á& esoddftd.—Santa Marga* 
rita. >




’ El vapor correo franols 
A lgém ieii
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
V flarera nara Melilla. Nemours.'Or&n.
El vapor trasatlántiod &anCSs
V m niiw iii
saldrá del puerto de Almería el 22 de Jumo ad* 
naitiendo en Málaga pasagerbs de primera, se*
• "f*
r̂ici lapsiKj y ycrrii
le sorefao, sápiiilas pan botellas le todos
,V-V-{-V^
! ̂ . 4**‘̂•'4 .....
■í+K+t+>>
a e n . ea ui ra n  
adores y iamaños, pktnohas de eorebo para 
y salai de baños de BLOIOBDO*
4i^f-4.‘4‘'4-'̂ íf-ín-
OaÚe de If ABTINBZ DB AGUZLAB nú* 
Kilo 17 (antea Marguás). «Seléfono núsii* 
im ll .   ̂A - ■
Julcits Be la Triftiiiall
Hoye.dea» íiií«I Sá^,c«I!edeI»  
Pene, tleeda. dn Cola (íi*!«e). d*'«" o» 
va á decir cómo lús Pildoras Pl*ík la han 
cando* 'cTengo mucho gusto en’párlicfpsrle qué 
les Piidoras Pirk me han sentsdo muy 
bien Largo tiempo hecía .que me encon* 
trabo Bumaménte anémica y a peía? de toj 
dos los cuidados mi salud iba shíOdo cada 
día peor. Ya no tesla fuerzas, estaba páli­
da, enrede de cahjr en les mfj'Uss y en les 
labios, Habla perdido él npetUo. me dtbsn 
vshldos y sentía palptfadoiies del corezón* 
Al menor e»fa«ízo detrabíjOs el andar un 
poco de prlsfi el sáblr !a escaléfa, me eho* 
gabs: siempre esthba détóiida. Añada as • 
teda esto ama jaqueca peísf&tentes una 
nerviosidad excesiva, y ccroprenderáj í̂ed 
guau penosa era mi exlitencf». Las Fndoi 
raí Pifk con faclüdad hsñ desvánecldo to< 
des ésstcs ptdecfmlentpi: no hsy quien de* 
fe dé estdír martvUlsdo al ver cómo he po­
dido restibkearme ton bien y tan pronto.
Teaed muy présente jch máj f̂fs! quf 
vuestro mayor enemigo es la anemia y d«é 
el mayor enemigo de la anemia sen las Pí.? 
doras Píi k .. . j  *Las Pildoras Pií k se batían de vfnta en 
todas Ibs fáí^clps al prqclo de 4 pesdas la 
cejé, 21 pesetas Iss sais caj«,
Anoche se vió la feria dé (a Trinidad tan 
concurrida como en noches antirlores.
Lsa calles dé Mármoles, Trlnldéd y 
otras, eran ocupadaspor un numérosb gen­
tío.
La Iluminación resultó admirable.
Los de hoy:
Iluminación en fas mismas visa, y a las 
diez y media gran batalla de los Céstillejcs, 
en la Ribera dei Quadálmedina, ejácatada 
por la btnda municipal, con acómpafiarnlen- 
de la de cornetas y tambores dei cuirpo 
de bomberos.
^:Los de maflana:
A las diez de la noche, primera vista de 
fuego artificiales, a cargó del reputado 
pirotécnico don José Calle, en la explana* 
da final de calle de Mármoles.
Atalleñeia
nrónlsa precedOBí®, quería cerdorme de 
'̂fsu de que la nueva dáátya cÓrrelpocdia a 
*«.«ididez de la lliistre doñaderB y a la
la delicioso e Incomparable do-fama de squb.
i latí-78 lllfff m  ̂ -elogio harte repetido, he de confesar sin­
ceramente que el encomio me ha ps^cldq 
esta vez muy Inferior a la reaiiúsd. Como 
paisaje, no sa puede describí!; es muy páll* 
do lo que deda de éi buce un momanto. 
H«y que ir aiíi para verlo y para sentirlo. 
Luego nos quedemos con ei recuerdo, que 
ledivlve p^r^nnemsatd en nosotros como 
una impresión imborrsth de grcndfosidad 
y de dulzura. Y por loque bsce a lo que se 
admire ene! castillo, convertido en museo, 
jno cebe decir otra cosa sino qua @s digno 
ds la mújar de gufto írreprcchable que legó 
al Estado les maravillas que ntrsora el 
bote! de! boulevard Hauss<i>tai}F, p o  M loi 
más ticos dét mundo* Me fslts espacio para 
¿é^ l̂lfirulgusías de las obras de arte que 
forman de i»s exquisitas colecciones 
del nuevodar usa idea sproxiiiiSde de. lu riqueza de 
ese legado: csslÚl&y Colecctonéi, parque y 
dominio, h«B sido e8l1fHfédos»ii diez millo* 
nes de francos; \  ^
Anl® dellnierés tan grande*
que ̂ m(áic&n m  emer t&n ardíentó; a la pa, 
trié, fuerza es que rindamos' pleito home­
naje a este psls que, a pesar de sus defec­
tos y de BU aparente deesdenefa, Béba 
guardar Intacto, merced a la generosidad 
de sus hijos, e! cuito de sus propias gran* 
dezas. ,
A. VinakdblílRoiq,







£ss feriss de üraBaáa
S 0  6 , « i - é a  é m  v i n m m  ^
Voudm Víaos Besos de 18 grados de f 9Íl 




Uemos réctbido un "ptecloco programa 
8k7!?hciadór da las famosas fiestas que se 
celebrará <>a Üranada, comcldlendo, co­
mo de costumbre, con la festividad 
Corpus Chrlstfi . . . . /
Los di»B farladoB en los que tendrén 
garlesf1eptassonlo8.il0. i l .  12, 13,
15,16 17. 18 19, 20 y 21.
Loe fastidios más sailentes sor: ExposI* 
de la Federación ebrira. procesiones, 
i de pltnara y escuUura, veladas 
■ y jsrdísies, cóncureos
hLtn> «̂ r«rrAVM sS8b«U0S, f ICltiS lü- hfpicQs y carreras ae «s . ,fantlles. conciertos muslCb.J  ̂yfO^ae p̂^̂
chón, campeonato de «fwt VafrííSda aviación, fuegos ̂ artiflclaíeSjr Car̂ ^̂^
ciclistas, retreta militar y tres magnificas
corridas da toros con estos xirtméi:
Jueves 11, .Lagart'jMo, OsHlto y Bel* 
monte estoquearán toros de Murube} íába- 
do 13, los Gallos y Belmonte paseportarán 
reses de dique de Tovar, y domkgo 14, 
Légartljlllo, Poiada y Bílraont« altanarán 
en la lidia de toros de Sáfilllo. El domingo 
21 se celí'brará una novillada, en la que 
Larttc y Pastoret estoquearán novillos an* 
dslscee.
Y como parte práctica de tas fiestas sf 
celebrará la gran f«rfa de ganador, que, 
com ude ótstumbre,'' eitará concurridísima
a18 pesetas 





^Xi,7 í/ mossatei, le IS f 18
SJ^aÉ i  soler, dé 3 e pesetas. 
I^depefi..............íde fiBs tinto y blauso. a S pesetas.
^^aagrn paros di vino, desds'8 a ÍÓ pass*
Uss los 16 Htros.
^ a ^ a d es, Roa, Cogías, OíBa, CBaabira.
FRlCiOS CGNVBNQIOHALES 
de^IéHaá y eserltorlo: Almasa» 
Has da Campo Qfuerta AltaJ,..
., TELÍ^OKO
Servida a domídnae-^Sacirsales y Céh- 
trim da avlsis: CtHs Sancha de Lira, 8.
stó «Los Cehailei», PaaRte 
l^mlngo, Í8 y jgslle E n H ^
1. iMaLATERM
I fg J e iis  ÍÉIR.0INI I I —U *iái éfi
emm de vhderos idtusds m  d  Ceñirá 
dé ia icdaslóB desde sB80Etni*B los 
Cü Pajarea sigse é |  ao^ddsdes,
Las éllitrfía s« totas imi mmusMoan ■
fm m m  .tpayo ism *
Matírnsa
por su gran 1 ucórtaúcTai 
Las Compisflifiá de leitocirrilea de. Ma­
drid. Z*»rsgpzt- y  Adcsrtstey Ahdelacss y 
Sur de Bspafía éstibleCérán sérVlcjos ex* 
traordlnErlos con predóa ecbiióattcbs.
; A la bellitlmB ’clsdád mera sCuálíá e»te 
año Inmenso gentío dé toda Etpirñ i y . el 
extranjero, atreido por l8 granclézH de qgs 
fiestas y su bóllela arilittca y moEuman- 
tal.,
P|®@ á «  f a l l í s * * - M -
pserltosio; Als^dsPrüsfpa!. sámara 18.
^  Importadoras de muders ád Norte ^  
ffnropu, Amérlsa y ásl pub,





ganda y tercera clase ooii-̂  viaje vapor dé 
Málaga a ■ Almerla^or cuenta de la Oompañia, 
'cara Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y 
BjienoS'Aires.
El vapor trasatlántico &anoéa 
|lq«sttai> iee
saldrá de este puerto el 16 de Juiuo admitiendo 
pasageros de segilnda clase y oargá parálho de 
Janemo, Santos, Montevideo yBuénos-Airejy 
con conocifiiiento directo para Faranagi ,̂, ;Fío* 
rianápolis, Eío Gh-ande do Sul, Pelotas yTPprto 
Alegre con trasbordo en Bío Janeiro, para la 
Asunción y Villa Ooncepoión con trasbordo en 
Montevideo y para Bosario, los puertos de la 
Bibera y los de la Oosta Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Chile) eon trasbordo en Buenos Airesi
a BU consimatário, 
osem Ufi
Para informes* dirigirse 
jd.on Pedro Cóin,ez Ohaix, calle de J  
Barriehtós, 26, Málaga.
Jgarte
L A  I N Y E C C I Ó N
a r . E R
te i
IloiQicidíío
En la sección primera se reunieron ayef 
los jaredos del distrito de la Alameda paré 
entender en la canea segalda sobre hom!c!< 
dio contra Prsncltco Moreno González; 
pinche de la cocina dei hotel Colóvk
La noche dei 9 de Dlcfembre de 1913 
cnestlorsron en la cocina del mencionado 
hotel el procesado y Diego Qoezález Mar­
tin- qae ejercía las funclcnes^de. portero, y 
el Francisco Moreioo.efgrímló contra el 
Diego un cHchlllo de la cocina, producién­
dote una herida en el hipocondrio derecho^
8 consecuenda de fe cual Je sobrevino íá 
muerte, aceeclda en el Hoipltal civil.
Las horas de jülclq le fnvlrtlei'on ayer 
en la práctica de las prueMa proceial y 
testifical, y en los Informes de las partes;
Cpando terminó en oredón forense d  
letrado defensor sellar López de Utelde, 




Ettepona.—Hurto.- Proceiadof, Fernán* 
do Msrtín Martin y dea más. ̂  Letradoa.
Santo Domingo -^Aieniado.-^F^rocesa* 
do, Federico Díaz Rodiiguez.—Letrado, 
señar Caíaffii.->PfocurádGr, señor Oiatia*
í in  Él is_ H
O t c p a  en 3 0  !h,oi:*a8 
la  J B l e i i p r J i 'a f i g l a .  (Pur­
gación) y íoda clase de flujos 
antiguos ó mecientes .
Resultado iúfalibíe dél ©0 
poj¡* io O  de los casos.
S i  Lim-r^ro
P É R N A N 0 0  « .O D R I Q U E z
SANtOS, 14.-MALAGA
JEstabledmlentg de Ferreteriav Batería dt 
Docina y fíerrantleates de todas clases.̂
í*«ii favorecer d  pábUcg con j^**^!*̂
vmitejosiúi; sé vémlén LOtéé ----------
déÍM»étBs S m  a 3.3 75,4*50. 5*U, 
18*^, 7,9. IQ'90, 12̂ 90 y 10>75 ea adelaate 
hasta'.SO pesetas.
Se hace un bonltó fegalo a iodo cHeate qns 
«onpie POR valor de % poetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Ida Infallblé curacl^ raScal de eaSos, 
9S y durésaa dé los pies, 
en droguerlai y tlenó*:: ao Qúte.
Óaincl
^  Unico repreaentaate Farnuado Rodríguea» 
F̂ tereterfá «El Llavero».




IlqiildeiSóalleiiéého feioa  
d a ra n fo  ihoraa,
SE VENDEN BN LA
FERRETERÍA
“Bl Liavin,,^
Sania María nóin. 13 -
á é  'v - :  stó« i i s  :m
gssitésíss^-. á
cc?É e|: lIlASl?. ^ iíóseaséi 
i #  táí? íece '^
mé'dicós- 4s ím  «ia©» paitgió^  
ayadis é  Sas'
#1 iíkis? f  M
lem ca ts  iffldif estíóeí f  Jatuleis- 
-'skss.’ állat&ció*
’lslperaofláría»;. ss«i'&
■ fs s tm U  fáAtrlcap..,, «pem i» ., ..f 
'g|«riresb :6o« 4iáp«é«Ü*,í súpihúf 
•m  «éllcíígi, I» á i a r ^ ; f  ■
Ikí fe. feílde», á» ia% 
.5-^!tíÍ0HíéSf^a0Íljéf!ÍlC0i Vig#?
• «CMC. mis^- -digiere
f  m  m m . lag dlafr#a« :di
ié issíiáé y -Sísrasa. Sb.,
ñ i  B vk  l l l o a l f l a
trqnéja, traila^mos el ^ ¡ ¡^  ai señor Bn* 
ciña, en la fegúfldád de que ae repifdlafá
te falta menctenáde,
Siaiflí M o d o i» n o
jos Imbtlmen.
Igual acogida que q i |  1̂  anteHcr
cuatro centlmeiíés en 1a c«Món frontal, de 
pronóstico reservado. i
L,e prestaron asistencia fscnltatlva en la 
casa de socorro dé la calle del Cérrojo, pa* 
sendo deipiée asu domicilie. i
A lum bm aliiliialo , !
Ha dado a tez con toba fsflclded nna ni* 
fía, la señora doña Amella Fernández Ma* 
tetó, esposa de naestro estimado amigo 
don Antonio de Lorea Ramírsz
Felicitemos a los señores de Lores por 
tan fansto acontecimiento de familia.
t f i t e i i t o  d e  • t t l e l i i i o  1
El anciano de s ^ p ta y  cinco »ños Pe> 
drp Garete Mafloz, natural da Z «tarraya 
(Granada), de ettado casado y habitante 
en te plaza dé Sant&maría, intentó ayern 
Isa trei y media dé la tarda puner fin •  sn 
vida, arrcjándoié al mar en el sillo cono* 
cldn por Is FaróTÉ.
Bi empleado de lar Betaólón Seflterla de 
eite peerto. don Antdnfo Ailreón Carrea* 
co, apercibido de lo que ocurría, salvó á l,^  
pobre vieja, evitando por conslgnlente q n e ^  
consumara su propósito j^cldét r ""
Los gutrJlisjlé seguridad JOse Vallejo 
y José Setón aosdleron al sitio de la oeu* 
rrencla, hecléndove cargo del suicida, y 
conduciéndote a la casa dé socorro del 
Hospital Noble, donde fué^&ilstido por el 
médico y practicahté dé guardia.
Después pasó a la j  ;fstuira da vigilan­
cia,a disposición del jazgádo de fsstmcchfe 
del distrito de la Afamadt.
-Brfeldda psdeo®;uoa enfeemedail* inctt- 
lable, y ésta y ja misera sÛ uecióii en que 
se encuentra, le hicieron concebir la txire* 
maldea.
B a lite
Es la parroquia de la Merced se^ceiébró 
el domingo a las nu^vede te noche la .^da
Cais*3* l l Í 9  7  C o m p J
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e R A N A D A
_  a b o n o s  Y raiHBRAS MATBRUU!. -
SOPERFOSPAfO QB CAL ISlSO 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, cdÑ'iOAáAlélA DB RIQbl2Á.
Para Informes y prad» ilrlgíse a la Direesfón: 
Alhéadlga 1! y l i , —QRétNADA,
Cl mj«r i«oi0%>ik f iipnralWo de la sangre
Jarabe fosfatado Dik
EL JAEABE FOSFATADO J)I]|--Eobú'sté6e las naturalezas más débiles.
EL JARABE ¿FA^ATADp D l4 --  OurA con éxito seguro la clgíósit y anemia,
EL JAEABE FbBFATAD(5'Dik--Estiriiula en «Jto ¿rado el apétito.
EL JARABE FOSFATADODIK-Favorece el desarrolle de íosliiños y el rosado co. 
lor de las mejillas que aparéoe a poco de empezarlo a tomar, proclama sus virtudes,
>. ’EL JARABE FOSFATADO DIK-Purifioa y enriquece la sangre.
• EL JARABE EbSS*ATAbO D Ík—Reemplaza con 4oeite de hígado .?>
oalao y a las eüiulBionés para combatir el empobreoimióuto Orgánioo. ’  *>4*
raquitismo, bocio o
de labeite leñaílté Itebsl Raíz | ’'nrnáadez 
con el señar don JOadote rérnándéZ Per*
Los vednos e teduéfrteíss que habitan 
en las casas del caminó dal ceméntérlo da 
Sin Miguel le nos qúeján del teco de !o* 
fecdóii qué en la ciiiieta qae én la siicrud- 
jada de los dos caminos existe, pues las 
emánacloñes ¡péatllentes qué despide spn 
de tal msgnltud, que dado 10 aéanzsdo'de 
iñestedón, hace temer a loa vécteosqne 
Si déaárrollé un« épideiiS.'
Gomo encontramos razonable |a presen*
Con tres llenos rebOsaótas se celebraron 
d  domlngó pasadó lás aeCdiMes ihuniíii*
La reaparición de «Lss ^drlléñlteMi 
moKítlmo dnetot fsé acogldii por el nu*. 
meroso público con grande# ovadones .por 
te desenvoltnra y agUldid qué a exi traba*
merecieron por parta der rUpetabls «l̂ aa 
hermanas Imperio», a tas qpconslderatiiós 
MRts consnmadas artistas én él arte coreo» 
gráfico por el perfecto doédnlo qne del 
mismo tieneii,
En cuanto e le debútente féé premiada 
con evadones, n pisar de ser én trabajo 
unareproduedóa del que ejicnten tes ente* 
rforei»
0 « W ®
. Eé te Acere dél Qaadyinediiia reshaló 
dando uní calda BinrtoTomé Navas Gonzá* 
tez, reieltende qpn une bafida csiiiun ^
a o quínn á n d e z .,
Apadrinaron ta uñfón don Juan Téllez y 
fleñ a Vidala Feñíáiííaezí 
Fdicirateós nios iteévimetpbioi: 
l lo c id m ité m  d lA ite * id ^
En ef negostado corrFsi^ónqiasite da este 
Goblérao civil sé han recibida tes pirtes 
de 8cddéh1éé>v dél 4tébajo sitfridoñ por los 
ebréros Aiteulo Ponce Raíz, Antomo Or* 
«z Agulíer, Miguel R^qsens Rdz,. Miguel 
Narmijo Sentana, Jo*é Pona Oicrlo, Juan 
Estqller Alé, Anronfq Palacios Fernándsz, 
Antonio Cruces Jiménez, Migad Ralmón 
Fnrnásdez y José Morón Ramos.
I lú e m tp a  emfimrmbúibBói 
Ei alumno dei <testro Téontco de Bnse* 
■efianza, den Luis ^Ivarez Urterté acaba 
dé^téiíirr éh fol >#fitnenés úfttmemente 
verlricadqs en la Escuda Superior de Co* 
mteclo un Notáble y dos métricutes de ho­
nor en Tas «signaturas dé Aritmética y 
GeOmat te, Fráncés y Física Qsímten e 
Historia Nitural.
Enviamos aí estudioso loVén ntiastrÚen* 
horebuena, que bucemos extensiva D!- 
l^ótór del centro donde "cursa estn- 
dlüS, Rueslro respetebié amigo ^
ro^so l« pre«-^ ^  u , ^
v o lm g ío  P o p Eo íE n  j u n t a  g e n e r a l j  p o r  e s t e  C o l e g i o  | * e r J c t e l  M e r c a n i l i  e l  4 d e l  c o r r i e n t e ,  s e  d t ó  le c t u r a  a  u n a  m o c l ó r  p r e s e n t a d a  p o r  V a r k ’z  s e ñ o r e s  c o l é g l a d o s  ; e n  la q u e  s e  p r n ó O ^ ís  a  la  A s a m b le a  la  c e *  f le b r a c iÓ B  d e  u n  G n r t á m s n  C i e n t í f i c o  m er* c a n t i t ,  a ^ o m o j é  ^ e s l g n s c ' .ó n  d a  u s a  p o -  
nénctá w  iás bases délm is m o , l i l ^ H a i e r  u n a  v a z  a p r o b a d a s  p o r  e f  c e l e g t ú  s e r á  d e  s u  I n c u m b e n c ia  l le v a r la s  #  t e  p r á é t t e a . fP o r  u n a n im id a d  n e  a c o r d ó  a p r o b a r  d ic h a  p r o p n e i t a ,  d e á lg ^ á n d o s e  p a r a  fo r m a r  l a  p o n e a d a  e n c é r g a d a  d e  e j e c u t a r  e s t e ,  prcríj y e c t o  a  lo s  c o l e g i a d o s  s e ñ o r e s  d o n  Ju & n  L .  P e r a l t a ,  d o n . P r é n c fü c o  G a r e t e  A lm e n ­d r o , d o n  A n f ó n i o .  G ó m s z  d e  l a B á r c e n a ,  d o n  A d o l f o  A .  U í m o ,  d o n  J o s é  A i v a r s d o  C r o v e t t o ,  d o n  J o s é  M o li n a  B u r g o s ,  d o n  A n t o n i o  C e s t e l o  y  d o n  E d m u n d o  R o d r í ­g u e z .
Oportunamente daremos cuenta de los 
traba j a  que vsye reaifzindo la dicha Co> 
misión, Indicando tes bases dei proyectado 
oertameár
Felldtsmos muy de veres al Colegio
,, E3á^ARABE FOSFATAPO;DÍK- Ourá con éxito fe oí 
gl^erW, ^§glaJl|íéy d^as escrofulosa exen/a y
aquéliág depen^^ de la pobr* ĵ  ̂o tooíos de la sangre,
EÍí JÁRA^E ED^ATA^ Tiene poí A e  el-yOdo-fósforo y caíoió completa.
m€|p,te asin|4^bl®8; j o e ^  ^  iupstímable yalor terapéutioos. ^
EL F(>SFATÁD0 D IK -Por su. agradable paladar es prefériáo por los n|.
j personas de gusto delioadoy ^
ELiifA^ABBI’OSfATÁDO D Ík r  da-venta en todas las boenas Farmacias
y Drpgimrias." , ¿ /  ■■:
ss'2S « « ^  Notas munieipates
Junta local (AyuSemléntó) désd# tef 14 a - “
Bá él.áñteaésóaélio úe iaft él '* se re­




Asi mWiáO he é^ -  
niños qúéf éÚóiendó I
qué IsrUlfias o 
bdtclones seña-t e d a s  e n  e l  r é g t e É s n t ó  y  q u k  p a H é  d e  t e s  e O l o h l á ^  a b o o a R d a  « n a  ̂ m ód icaien# formar
ĥsión yxostéá^se fe f.losolld- 
léñela en élan-
Ipteromnllld id a r la  c e le b r a d a
_ _ ^ ia m b lé h  d e  ' ¿ B m  s r é s í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t e d t c h o  p la z o .  D i c h b s .e t e i É f i o s  d e b e r á i i f H *  j e t o n a  a o j i i i  t o d o  a l  r é g l a t e a n t ó i l l r  d i s t i n ­c i ó n  ^qe n f ú g n n i  c la s e *L Ú ^ f e B c i t é t e s  Im p r e s a s ^  s e  l l á l l t e r a n  e n  le  s e c r e t a r í a .  ... .M á l a g a  9 d e  J S n t o  d e  1914.P o r  A  d e  te  J a n t m * ^ B I  S é s r i t a i l ó ;  íM a r -  t in  V e g a  d e i  C a l t l H Ó ;J i a t e i l r á t i o o«% btelte^  © f í H a í »  d a  « y a r  s e  p n - 
0O c a  « n ú  r e a l  o r d e n  d e l m in is t e r io  d e  In s* t r a c c i ó n  p ú b lt c e , d ls p a n ie a d o  q # s «  a i t o *  r i c é  a !  s s b í Q c a t e d r á t i c o  n n m a r a r lo  d e  L e n <  g n »  f r a n c e s a  d é l a  E í c u é t e  S o p a r ló r  d e  C o m e r c i q jd é  M M í g a .  d o n  J o s é  B i r | |  M o ­l i n a .  p á r a  q u e  ú ó  o b s t a ñ t é  b f e é r  c n m p ild o  te  e d a d  r e g la m e n t e r l á ,  c ó n t t e i i a  dbtiido la  e n a t^ ñ iliz a .F é i t e t t á m ú s u l  v é n é í a b l e  C a t é d i'á tt e o  d o n ;  J o s é  B i i é i ,  p o r  t a n  a c e r t a d a  d ls p o s t e ló n , e n  te  q u e  s e  c o n s i g n a n  f r a s e s  m u y  J a u d a -  t o r l a i ; p t r 8 e l  e x d i r e c t o r  d e  e s t a  E s e n e t e  
#:Comerc!o.; -P i g  ¡ a i  d i f é r e n l e á  v t e s  d e  c o m u n lc s c ló n  n e g a d o  a  M á l a g a  Ip s  s i g u i e n t e s  s ^  ¡r e s , te m p e d á n d o s e  e n o jo s  h o t e le s  q a p  a  [c o iitte tta s ló n  s e  e x p r é s e n ^I l a g i é i : .  D o n  F r a n c i s c o  T i m o n a t ,  d o n  J u a n  ¡ B a q a é ,  d o n  A .  D í b i l o *  d o n  J e r ó n im o  T r e -  y  d O n C
«di.t e  E s e g i a r ,  a d o p t a n d o  d iv e r s o s  ocüardQB q n s  r n s fla n a  p a b í f e a r e m o s . ,
De festejof'
El alcaídt nos dijo «yeV qúú ibt en W 
m nto te 8tf«órigci<̂  psra laé f testas de 
Agosto, y confiaba en obtensr an refeits* 
do setlafactorlo
Ee h«nM«trlbnldo drculareV éntrelos 
comerciantes e .industriales, y todos le 
-apr«feraq« # r  respaesfe^tó 
dandoJgs.s«scrlp|Qres da samál'feperlgrei 
a tes de otros años. ,
El séñorEnélaa ae muestra gretmbeate 
Imptesíóntdo «n esté úfente, dé los faite* 
jas, y  Bosgtres nos cómptecérnÓs temblén 
dé te pte^ib%? éctlfud édteptafe por eioi 
comerctfetes e ' fndnstilales'qfe sl pr'cce* 
dét aéí laboran en bineflcfo da Málaga.
El entusiasmo pare Its fiestas de Kgmto 
jpĝ dfba, decaer y precisa q«é tcdoi ápor 
temog «nesirg grémte da arena, pira ciu 
resMÍien lo más facldés posible;
■ im m ssa B B S sa m ' ^
iVtño Gónzálg Mé- „ ______ , .jchttca.
Cglóa: Don Frúnefieb Calvo y ̂ 'dón José 
Garó.
PafJcIsl Mercantil por ja Jsbor tan plaus!;-
bteqdé; feéamfiÉbii; al déhi#^'<^e la
Ipstrucdóii viene ejecutando; y nos cree­
mos énél deber, Cómo baenoa mate ggefios, 
dg iramar te atención de lits autoridades, 
df las Gorporáciénes' y dél público,- para 
quejirésí^^ " tún tebóHosa Corporación, 
el ajpoyó fifefel y mateftel a^ue as en jus- 
flete tcfeedóira.
tm lm iif o  |l|«i j l
BI queha oblenldoreste famgiQ torero 
el psiado domlngoen Ja piszi madrlleñi, 
hi despertado e l enteslasmo de tgife te afi­
ción, y aparece deteUadsmente entre Ins 
rnucbaalnformaclones que. la notable ré* 
viste « Arte Taurinos, pabifce en s« súmé* 
ro llegado ayer a Málaga.
A g e n lm  e je o u t iY O  
HijíHo nórñbradb agénte éjécutlVo del 
Pósito dé Benadúlld, doú Juan Menú Revi 
vlego, a fin dé qUe featleé los° ci^édltos y 
responsablildades que existeii péndlenti 
en el citado Pósito.
flLa á l e g r l f l »
(u|stro, querido amigo don Cipriano
ifrltel#'''" ' “iiéz, dúfño dél acreditado restanrant 
« é el mismo"
Importantés fefOTmls, qué" hemos tenido 
ocasión de aprecisr.
El óómédoir gaftérsl ha-ssfrldo anb com* 
pleta trsnsformacióiii, y en él aparécen ele- 
gantesmnebíes que (frecen un artístico 
conjantq'.
Los cuartos, las gaterías,, el eipaclo des- 
tteadO: al público, todo, ha ̂ Idb dégorado 
nótfbtemfete, y por lo # e  se refiere. 
alumbrado eléctrico los aparst*»' ¿pj,
último slitethe y di
nica. .úa jiótencia Inml-
isi púbitco qué stempfe higHárdadosMS 
prefarenclss páre él popular ésflbíiclmlen- 
4o qim ngs ocupa, agradecerá seguramente 
él esfuerzo reitifZado óór#u prbpletarlo, y
Ja animación qne Siempre h# rglnado en 
«La Alegría», estableclrntente que puede 
conceptuarse como el primero entreloUñe 
su iadóle. Irá en aumente.
FeifcUamos a nuestro querido amigo le- 
tdr Martínez, ̂ deseando que Is suerte le 
«ea tan ^propicia coroó hasta, tqsi, defeo 
que desde luego puede considerarle como 
reúUdad, pues el púbjlco tiese Qlviqado de 
pero sabido cuento hice en justa corres* 
posáficll •  lUí favores.
F d in é li ito  E sgm la i*
VtetertarDón Siilvadór RívérO; don Pe­
dro-Qátlitfe.'dOii MinMél G îuUi ,̂ don 
Gregorio Benito y don Joaquín 'A kÜéHss.
NizárDein Ant^lo Rumero,, úm  Salva­
dor H1«oji]$« y don^Cúrlca B ózquez.
. Regina: D n Galilfrmo Roii.kz y don 
, Darte Avévfüo.
ai»«Bei>o m iim ifeb
En el tejir d r  Sttáféz. sliuado en el 
Arroyo del Cuarto, sa eacontrába »e! sába­
do extrayendo barro deunsxueva, 01 obre- 
' rd júah Z iragOza; quien tuvó te desgracia 
de qué Se déVpréiidiera un bíoqne,* que te 
osyoéncimi.
Lói Oompañiros del lÚlortunado frabija* 
dgr qúeieapércibterom delbéchs, acudía* 
rbh eñ eúitllo, y  ^ p « é s  de grandes 
eifaerzos. lograron librarlo dsí enorme 
peso del bteqúe.
Cómo dabVselittéi áOiVldi, s s  apresa- 
raron 'a trasiadeiio a la casa de socorro, 
pero todo faé Inúill, pnes el Infeliz obrero 
falleció a los pocos momeatos.
E iJM biH ifip
Procedente de América y despaía da 
haber hecho nna bMengoampaña, ha llega­
do a esta él valiente diestro Francisco 
Ramírez Montlila (a) «Montilia».
MnoEmma m ii* 4 ip e ila d «
En te calle de Larfos útropélió el orde­
nanza Manuel Ssmodevilia Véga ¿on te 
^cíclete que montaba ala anciana Antonia 
González Raíz, natural de Moclinéjo, cau- 
fendglu dos contusiones en el brazo Iz­
quierdo y compresión en la región abdo* 
minaf, de ptenóstfeó reaervadó.
En un coche sa la co*)dsjí] u fa casa da 
socorro del Hospital Noble, donde le prea* 
taron aslsténcia facultativa, pasando di 
g j ^  .  . .  drariclllff, poMil. d« 8 „  J,5a
. b «  i n t a p é s
_  U  C.IIKI d . <]■.-labric. A.
D uz n  I. nejor y ndi bant. para la ten- 
Dorada de campo, De venta, Granada 80, 
frente a El Aguila.
, T h m o b R o m in a  '^ L u q a ie |, | ,
(Harina -fosfatada y Cacao) Ailntento 
completo para niños y personas débjlesw
Recomendada po^los mejores médicos,
Venta en farmacias y droguerías,
E l  r e l o j  d e  S a l v a d o r
El védtnó de Aloüb, Satesdor M̂ cérl 
AgnUar, gusrdebit ciHdadofemhntá en» 
arca un buen reloj de oro que ffeiiei 
gran estima, ahajan que ha dasapafeclá 
del sitio donde se haUeba.
Puesto, ej héchoten cpnocfinféhto de li 
gúsráte clyíi, és^prg|ticó/a dfll 
genclhv, que dieror^r 
Ción de MsnugI Martin MÚficériíi, qsla 
eniós úífim# Qél mfe <te A^
Jo él rerej'de rúféreifcla, hisfóbfeiroianoci 
leipués a Má?bg«>, donde Ói#lá„ ........
^fto de níquel ya usad^, reuunt reíojti 
bítauda én t̂e^calie de^Múf
Sehan dado tes ófeeaes psfe la efetur 
ae este «■próvectíado» íélojefo, yi t̂eícs! 
de la alhaja hurtada a Salvad^ A éera i
R teelm inódo
La guardia gtoll, de 0m pfeíllai lía di
tenido a Juan Saáréz Cañete, que lejiali' 
ba rfetenwdo |Sqr.«l Juez dé <
Éanto Dominho^
l i n t é i i t e  ü u ló É lo
Jo»*!-''» w*
t..jn aftw da .«M, y jeetado vlndo Padece ana enferiiifidsd erénlciV d8.e-« .’̂ <íec0MBa enferú!edadctí̂ ^^̂  
r®^fe5*̂8dg por que no halla.curaclóa 
rS dolencia, decidió 61 día 5 delS|irl8Rl 
qoner fin a su ylctt, . 
para llevar a te Drácltlca su extráúia ren
*l^íí *J! A f o  de su . egaa Ir t*p a de éife, y úni«IA ' . —  ,  úne vez en ja csllMli
gfóse al cementerio, éssatóádo él miro d 
fdufcbre recinto, n j  . >.
^^nsldeiándose en lugar adecualgl pii 
consumar ql sulcld’c, #  arrojó por jatej 
de «nw Vétete mqtrojiide altara, donde
recogieron los guardias clvlíes qué pi6< 
tan servicio éñ dicho pfebfo.
José Pites rfeutió con diyeiiis lirfdi 
I  ®S''® y wegnlUínléiite gi 
l^ ffls l, ceñfiCandó si'éstaito él médico 1 
luiar de pfonóitlcarreservado.;
Por la Gosipndsnctede Huíteéteos aj 
pasaportadcfr, el marinero. 4ñtoñlo Víllari 
Crus, psra MsiIIla, y eltefcrrpfrjbidSeí 
rif para Alweris,
Buques entradas (¡i/irl 
Vapor AViceste La Rsida , de^IIfla.
Buques despachados^ 
Vapor «VíCBBte La Roda?, otra Melllls,
Conv#atofte>-—Habiendo acordado ésta 
Juafemiéitópeglferadael 8 daj pe- 
fea!; or^úiziV Mí®»** una Co­
tonía dAoOJiñPuy otra de 100 nfñti de 
laé éscÉefáunácfoRstes de felá capital, los 
que défeen lormsr paftuda lúa., mismas lo 
soHcitafen del señor pré8!déaté.euel ptezb 
dé |t} dtei iWRler dél ’slguteiite el d r il
Dejad de administrar Aceite de hígado 
w ••1̂ » lb« enfermos y  los niños 
absorben stempre con repagnancte y que 
les^fatíga porque no ío dtgíerew. Reempfa- 
hadlo por el VINQ GIRARO, que se en* 
cUBotra^eu todas las buenes f^rmactes. 
Agradable al paladar, más^actlvg, fsci.lta 
la ftuutecten de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estímala el apetito 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
tes convalecencia», en fa anemia, en la tu- 
bercttlbsls, en ios renwatlsmo.«~Exllasfi la 
mares: A. GIRARp, Parla.  ̂
Koli-l*-ñomi*
«^asusta», «ara ChafdtíBát., 
«Albalf.. para fjueiva. t
«Aznslfarachs», para Aflíibfia.
Cstacite JhtenvUgiti fe JaW« fe
lj»metóreg«rtli!.y.ralc9HBe.. Ualco 
depM to .U P rw ,»» .. p,ern, d«l Mw
Qbfervaclénes tomadas a tal ocho de la
Máxima derd{aúhterl<#,nfep¿^
Idem míninurdei mismo día, 81'2 
Termómetro seco. 24 7. .
Idem húmedo, 16'4 
Olrecldii del vífetb,̂  Ní O;
Anemómetrd —K* m'-»» g4; horas, 
^ a d o  deltíeloy c8si>d«ipejado.
Idem del mar, niarsjste griiesa. 
JSyaporaclóB mim, 5'g.
;  |inyta en mími co.
170.
P á g i n a  f e i i ^ É
D e l# g a d Ó i  d i  H a e ie a d a
¡y ra i^ tis  9  d a  J u n i o  d a  i 9 i 4
Por dlferentat conceptos Ingresaron ayer 
•n esta Tesorería de Hacienda, 43.164*50 pa<90t8Íe
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
m un depósito de 3 patetas don Miguel Mar­
tín Bsriaega por el 10 por 100 de la subasta 
del aprovechamiento de espartos del monte
general del Tetoro público ba 
acordada la devolución da l.Q54‘50 pesetas a 
don C ííestino gchsvarría, po/ Ingraso la de­bido de aduana. a «4**
Ha sido nombrado oficial segundo de esta 
A r̂nlnlstraclón do contribuc iones don Manuel 
Mai donado Maidonado, que lo «ra de Igual 





El Ingeniero jefe de mentes comunica al 
Delegado de Hsclecda htbir sido aprobada 
y adjudica48 la subes'.a de nprov-chamiento 
de esparto del monte den-^mlnado «Sierra 
Bermeja  ̂de los propia de Estepone, a favor 
de don Juan Vázquez Reina.
TORRUBJi,
ís? nnevgs colecciones de alisios para les prózlmas eatadones de prl. 
tapera y verano.
Esta casa ofrece un
sidoPer el mlnisterlo de fa Guerra han concedido )̂ ios siguientes retiros:.
Gaspar Cabrera Ui baño, carabinero. 38*02 pesetas
Don Jusn Moreno González, primer te* 
Diente de Infantería 187'50 pe.eta».
Pedro Chaves Romero guardia civil, 38‘02 pesetas.
Don José Vdir garcía Alvarez, sargento de 
Ib guardia ci< iS lOO pesetas.
LaDlreOclón generál deh  deuda y clases 
pasiva» ha concedido me f igüiéhiás'eénslonee: 
Dofla Cafallta Roca O isn viuda del se* 
gundo tenlsnts don Lázaro Vargus, 400 pe* 
setas.
Don Silvestre Vfdr P  bi d y doña Joif fa Va- 
í¡¿ Arcarlo, padres ial eoidado Jo.á, 137 pe 
setas.
fangos negros de tod^s clases probos pgfs 
B de «ehoras como de caballeros
-iñl*®®****®*.®*̂ ®®®*̂ ®*» 'anillas, gerggs, viea^s pera tragas de caballeros, gustos 
espedaiM que tan acredlíade tiene msta casa 
f  s orede» muy radudáosi 
Extenso surtídíí én sombraros de paje, 
©u^do complete en artículos para vestidos 
da «ejote. M lana, seda, crespones, batistes 
para todos les gustos y en iodos precios, 
^nstaate,Tiente hay gran azlstendi ds 
«rtíemos bíaacjs ds tedas íslása* qm tm asf.«ditedat rata ísas4
SSL C H IC H E R I»
j L o s  E x t r e m e ñ o s
A f̂liícén Áá J^moiies, Tocino, Mapt®. 
cas y embütfdos 4e todas efasés, expolia-
dón 0 Ptevincirs.
J u a n  G c p c fu  G ó m e z
Caite de Qrsnsda lúm 56. Máisiza.
dastrles bin pedido al »4e de il« 
Aadleacte is iíberteá de im Re­
tenidos por los secesos de te huelge ipd* 
Sida.
Créese qae «wy pronto seránlíbertiábi.
8J«iRtol914<
T o r o s  ^
Con beena éetrada y a beBeflcIó Hel 
.diestro Mlnatoi se lidiaron tofos de I^anáii 
taperlorer. i
Eibíijftf Idado fn&tó an DOvUlejCíOon vk* 
leiste, después dé p a r e ^  drófo
ambo ovgcteaados. " ‘
Itpegando. L^i^aeá baedsflites QíW ;o 
y R^ateríai, oyando palmas, VfcéBie P«* 
tor ha<0B úna faéjá pesada y ^^i^jatíta, 
pera dos ptechízos y b sjj,^ teld fés^  
se tes Qpíoíones. |
Tercero. B^en^enída y Oitteadte á lti’* 
fien con tes p^ilíroques. Qtiite muíetes is- 
íentón psra ssesr al hlcho de tes ti^blai y 
lo ^sepórfa de nm buena. (Patms?)
Cuurte, Oettoncito y Manofete enmpén 
con lis bnnaerlHas. Mezzi^ntlfillo da edb* 
sfties pases ©n re ios pUor.es, pincha <fs 
veces suneriotmaifíe y arres m velfB'.é 
fiisgnr. (Ovación y orej.). I
Msgriríjs coloca dog peres nía* 
glsírales, y Manolete qevdi bl^r. P^o 
Madrid trastea coa guspeze-, y luego 
pinchar, da m« gran yotepié, fscaadp d^* 
trozada le pechera de la camisa. (O va­
ció»-).
El sexto e» manso. Josellto Qelfo y Bién  ̂
venida parean mal, Jusellte derrochg va»
lor y arte psra hacerse con el buey, y lo 
despacha de un estoconszsr. (Ovadói»), 
Sérlinto. Bélmoste seto Mdda a Misa 
to y nmteteá efitra iós cMernós, Mr íiicl 
miento, acKbando de una en el psecuezo y 
otrabeja.
SENADO
jerfidt fi la lirit
Í 7 ®  Í F r e t i ñ c l ¿ t É
SJaiíloíSH ,^
D a  T e r u a l
fivladbf Tíxlef se elevó hay.* 1.5C0 
metros, a pesar deí viento que relfiabe.
Bl gentío le pvecfonó,
D a  H u e l v a
En viste de la actitud de los señores O® 
to‘y Mifira, el alcalde ha dimitido, con 
carácter Irrevocebíe, .
¡D a  T a f u á a
Se ha efectuado la prssenteefóii de loe 
jefes de pcbladcs que lo hicieron ayer si 
terminar el plazo q«e sa les concedió para 
aceptar las condiciones de pez.
A. las orillas del rio Murtia tes esperebtgi 
varios jefes, Indfiso el cornsfidante sifiar 
Ovllo.
Los moros pasaren el rio, fnitaláfidose 
en el sitio convenido.
El jefe de la cáblla de Kützrn. Mohamed 
Kaddar,pldíó •  loa jefes de la sección fndí-̂  
sena qne astatléran a las negoclacfonei,? 
pnes les tnsplruba confianza por que lea 
conectan. , . , t
Kaddnar hablaba en nombre de cuatrol
l^fes de poblados que querían someterse^ 
* Áceptada la pótidón, se presentaron to
dos los sometidos y otros moros notsbletg 
que represen;.»* importantes fracciones.
Después de lo* snSedos se les obsequió 
con un the, manifestando los moros que 
tenfsn grandes deimoB de volver a la antl- 
Sua aiiii|t»d con los espalíotef»^ t 
E l teniente eprnuefi aeflor 'Csbenlftes. y 
el comindaBte, seflor fes invitaron
■ que hlderia dichas manifístídones ante 
el geoerai Merina, qne (oi recibirla atenta* 
meate*
Loafsometidos acebíára*» didendo que 
Merlntlea Inspiraba gran simpatía,
Entépees móntarpn todos en nn iutomó 
vil mlilfsr, llegando a presencia del gene­
ral al atardecer. ,
En nombre de ios sometidos habló el jefe 
de Kfltían. exponiendo los desees y nece­
sidad qne sienten de vivir en psz con Es* 
ptn., «inproBe«é«<lo.« .deraí. B 
rerla psz en les limites de sus cábttes, 
ft Mtehtío con ello q*e elementos exírsflos 
«I», .rdsmss vengan ■ cometer•tentsdos, 
Sfladlendo necesario ellos sólo
¡!R.¡fn«^snÉS^ reclama-
^sn;* Marín* pare que les ^®®® *̂?™ *"**■* 
zas que les ayudaren en I* empresa. .
Marina aceptó, egradeclendo _el ejtecj* 
talento y asegurándoles que nadie saldría 
máa beneficladoa con la psz que ellos, 
pues Espslls, lelos de estar animada de 
deseos de conquista, quiere ver protectora 
de loa moroa,treyéndolea el bineflclo de la
colonización. . ' . jti»—También propuso psra hacer mái práílca 
ta sumisión, que cada fracción nombtere 
diez hombres fíelas mandados por el Mo> 
fasden, quien poniéndose a tes órdenes del 
lefa de Ti wehaila sheriflana, se cotoceran 
en los puntos estratégicos, evHandp^que 
vengan elementos exirafios * loa sometí-
^*Los moros aceptaron la Pff'
puesta porencargó que acompilitdoi da ccmlslo- 
peadH oi poblados que vi*
nleroita r ndtr ■«mtelóO afite e! J«nf^
Los sometidos ofrecieron hacerlo así, 
tarminsndo la entrevista bien entrade; la 
noche,porto que tos moros pernoctaron
Hoy il amanecer, un automóvil tos con 
dula ni sitio donde fueron ayer recogidos, 
Et JsUfa ha visitado hoy el hoipteuK con 
solando a los aoldtdnt enfermes,a los cua­
les entregó doscientas pesetas para que tea
repartieran entre ellos.
D e  L e r a c h e
Hs0 regreaado a Arcita^pr^dentes de 
tahoai’ los blpinnos de fa escuadri ia ue 
írtaílón, excepto el pilotead* Por WhUe. 
flue a poco de emprender «I vuelo se v!6 
prí»clst£i a aterrizar, por una paquella 
leería en el motor. -
kita t ilio  redkHo. «IIIU» «irt»iote« con 
erran entusiasmó. . , . . .
”  .—Se ha celebrado él zoco deAtbna en 
Garbla, con gran inlraaclóni aitetíando al 
óispenserto médico nnmercioa todIgeMs.
X o e Tetuás confirmin la presentación 
de Virios jefe* en noisbre de Pob¿<*o»í j® 
la tóblla de' Bsni-Osmar, con cbjsto de 
pedir la paz, que se tes ha concedido.
Ofrecieron mantener et orden en su te* 
rrltorlQ y se aceptó el ofrecimiento, ha- 
n W :  <9 d i q«« se
preaenton ante el Jalifa p&ra^acer actos de 
sumisión.
En Msilila y Gento no ocurre novaded.
A fG ilá
Cuando régfesebs del zoco de Tzvnfni 
de practicar una cura el médico del tobor 
de Ardil con ocho policías, des enemigos 
dispararon sobre el grupo, siendo captura­
dos con fusiles y municiones.
D »  L o g r o ñ o
Después de tergas y contlnuades ges- 
tloner, ios obreros y patronos carpinteros 
han roto tes cegoctedones.
Loa obreros se balten muy dfiguctados y 
rnsattenen tes bases formu adas en un 
principio.
Se cree que tecundsráu te huelga oirci 
gremios,Uegáadnse al pero genera!.
Las gutorldades adopten precBudonas, y 
le reconcentra la guardia civil.
D e  S a n  F a r n a n d o
Aumenta ei dteguste entoe toda» tes da 
sea por (as preterld&r.es de que ha h^rhs 
objato a esta apostadero ei ministro de 
Merina, i -
Hoy se rtueló ia Junta de detenía, acor­
dando íelegraf lar e Osto, Sáuchez Guerra, 
Mlr&nda y otros para que eviten ei con­
flicto que se avecina.
 ̂ B m  m m d F Í d  v
8Jantoi0i4i>
P r o e l a m u G l o n e s
Además del sefiur Arrazoie han *fdo pro­
clamado» dlputedos por ei irtkuto 29, ios 
Bífloréa PiBiéi,pof Jaén, y Cabaiílitee, por 
Vütevlcloaa.
A  l«  0 r « n j a
A las uuéVe y madfa de a msfiá^ mar­
chó la reln* en automóvil a Lo Qranja,
acompsfl«da^de's*8 dimas. ,
El píífidpSíde T Id» IfifeníltOÉ
hicieron el v!f to en tr®*
Don Alfonso abandonó el sudexpreso ^  
Afévalo y se trasladó al mismo red sUto 
en automóvil
E n f ó r n iG
Dato, algo matesto por un aiaqnegrlp* 
pal,quedóse en su dómldlto.
E n  l« _ F rG S ic le iic la
El subsecretario recsbló a los perlodfs* 
taa, manltestáíidctes que Jos rryss e Infar 
tea Uegeron a la Qranto M* novedad.
S á A G h ^ z  6 ú « r r a
AI* hora de c«»tombre te abre te siteíén 
presidida por Azcáir&ga. ; í
Be te cámara hay bastante cóncerrenefa 
de senadores, por haberse inundado vote- 
dona» nomlnates.
comienza e discutir un voto psrilcu- 
ler formulado por Calbetón sobre tes efac- 
dones de Logrefio, que és detechzdo por 
50 vototconirtSl.
La cámara pese a reunirse en secciones.
Reanudado el acto, vatios senadores se 
adhieren a te votáción anterior.
Los seilcres Alba y Polanco pldRn al 
Gobierno ssxtllo psra la provfsda de Pa- 
iinda, castígadisfmn por tas tormentes.
A est»  solicitudes te adiitéren otros se* 
fiadores de diversas provinclss casteitenes, 
abogendo todos ttor te protecdón de In 
ágricnitura.
Les Contests VsdlUoi prometlendó ente* 
rerse en les instes demandlar.
Sa Bprueba un crédito de 249.581 pesa- 
tas para recomposicfóti de csbles.
Se discuten los dictámenes de las actas 
deLogrofio.
Cmbetón apoyé una esmlenda, contes­
tándole Guijarro.
Sesprusbaen votación crdlnarlay se 
levante t« seMón.
CONGRESO
Bejlfsmto. 0^4 erá upa f!;;dón lo 
de te loííiics de 1009 y eo podemos ser 
URédoptlnueclóii da r q̂ óHo qaa no hAbia 
enidazado.
St ta poética es la spitcscfón de l ŝ layes 
p ^  ioi trtbAnafes GompHtfntes, sí; pero eso 
^aca fsé politicé, fódrá serlo aconsejar o 
negar El teduUo, paro nunca hsbter dsl 
nseeináto de Feiter 
Birrtovéro Interrumptendo: ¿Y depor* 
íár? . ,
Bürgamíá: SI, en *1 cato de que se en­
tienda por deportar que se v a ^  quienes 
temen* tetesttete,
Prégu^fái» si hartemos lo mismo que se 
hizo. é*; 1009. í »í, m nó. (Ruinoref) < 
Guahdo «i señor Maura hable, stempre 
Rice, «salvándo tes'clrcunstéiiclas da lugar 
yítetepo.*
Defiéddéto de las dlímiis frosés de S»l> 
vatelia diciendo que lleve cUWerita eñ<ís 
détrsbM^i Ji que dejará á sus hijos un
nombre hostodo,
No soy vaiteeí®, y * tes Ipjurtes que ras 
tences aquí y feataRv rquí, jamás respoA-. 
dará ptebtesndo icíesltonei d© honor.
Peecisará probar la cMumáia, pude se 
pie ha otepdldo, toda yes que crgf.r que 
MaMr») me dába la m¿no y Utinz^bs mis 
servidos, no creyéademe un hombre dig­
no, ;es unatn|erte> (Apjansos de te ñteyo< 
ríe).
Safvatella rectifica y dice que conltodaii 
tes equívocos, pues nada sv contésla sobre 
tes dsportectcnes.  ̂ ; 
i,La Glsrvs. SI úo tes hubo,
; 'Salvatella. ¿Y íst estedísífea»? ¿No as 
víóta s&ñ:ría gentes desde Bircistens a 
otros puaíos? .
La íilerva. Eso éstá iulidente menté fx- 
piteado.
Siíveteite. He M^uctudo st sa volvería 
8 lo» tacesya dé 19'.%,
Bergsmte Pero v  ̂a volver la sernsfié 
trágica?
Lerrosx. Si noa lieéái» a lAm Birrevco 
del Lobo «1 volveremos, (Rumorea e late- 
rruiuefojiés de te mayoEí»).
.. SMvateila. Cuando el señor B r̂g^mín 
hablaba de tegunas pestHetites, ma limité 
a torotestir, porque nada sebtedesnse- 
fiorír; pero luego conod una ssntancte,' que 
%y a leer, da loa irlbaiiates ffsncí.aés, por 
;^ceai creo que no ora «a ssflorteel tlu* 
toado é hablar de laganus péetttentes.
Lee te aentencte y dice. causaRdo gran 
espi^ctaclén en ia cámire, qsia Bisrgamift 
defraudó a quien ie tente ccnüisdo tnlere- 
sés, para b^neficiárse de los mismos, an 
HRión de un cómplice.
Después de esto -  sfiade—jĤ lSî ba que 
su señoría no podía hebiar de ciertos cosas.
Birgamln. Celebro que se me dé nueva 
ocasión dé h»bitr de un asunto que creía 
liquidado. Si después de ¡o que msnífiesti 
hay aiguien que no tné crea digno de toitl- 
me, con uno soto, me retiraré del banco 
azul y de la vida púbilca.
Un individuo Uemado Scott, a espaldas 
mías, hizo aquello. Se fué juego a la subas < 
ta, a la que acudí con mis ocho participes, 
Scott dedicóse ai chÁñtege, y yo me que­
rellé por calumnia. Scott fué preso en Má­
laga y al salir, bajo fianza, huyó y como 
no pedia volver a B«p»ñs, formuló deman­
da ante et Tribunal del Sena,
Naidle me citó, y cuando vi te sentencia 
coniuité, no queriendo dej&r en el aire la 
calumnia.
B t p a s J i o  d é  V í i . o s  j k  V a 'd f p b ñ c t ó  T i o t o  y  B l a n c o
Vinos Finos de Máiüga criados en óodegu ca'^e ^ apuchinos n°^l5
D.=rai Bda&r¿í» DIe», dasfl áe\ e&tebtecwdSRto ds la calis d» Si» jaa» de Ulos nám. g6‘ 
sxpmide víaos e ios sigilentes prefites.
Vinos dé ValdepeS* Tinto
Una arróbe de 
1 2  * » 
114 > »
Btroa ií® VI«o Tteto Fesatet
Una botella de 3i4 * • »
Vinon YaMepegá Blanco 
1 (k) dt 16 litros Valáipsña bteneo ptes. 
m  » 8- » • ‘ s i . *
. I|4 » 4 » » » •»
1 * > » »












K, ic^vl Viejo 
Coior Añejo 
Seco Aî ejo 
VÍR9gf9 Y%m«
Háŷ ía-.̂ utorsí»' 3̂  í-:, Pte*ít d« ÍB. 0<rvecfir̂ ¡¿No oMdar 5 litan  ̂va i’J' •‘■‘ i jAiStj J- í\ i ! ¿
?Ibp
Vinos dei país
B*̂ a!̂ co Dulce los 16 ÍUé ptas,
Pedro Xlmeu » » » *
Secfí de lo» Montes í » »









sienes, díclérd > qne eísos *so ífenen fs col* 
:’ pa de que te ^ragenisa 'sea mi
jor que te gvámáim.. ^
EítfJ echa por ííerru todas los esfuerzos 
de.teagruiadtí^ea. . ' - 
Q^eda te débh eeper̂ rZii dsí qué te ó'po- 
sICida d e ' fes'■dhlcifiqué, 
transigiendo' '^'ei, gesüdo d#: ■ sa








f«rpélgo 4 písr iDy ,/
'Amb.¡iiJz«l»íe «!' S pr.f ‘ ÍOO,. , í 
Cédulas Hlpütocar'te»,:4
í ̂ 0 «í,5 f i mí,.' i.k <5.
Asciioüs?»'Banco óiíí: España ,, 
s. »
» , » Hteptol*̂ Ams•
■ííi!éíRo...m.
.294 50
hmmmst. mtolóaé» ‘prefe- 
■rentos















.-.p̂ 'Sie de hterfo qsa sasítesfíís les c*.b̂ ás 
e'éetrlcPífí . ■:. ’
• Loa Vísjrro» fuereis dí-epefíldcs s> sr¡ !«• 
rfsp̂ éi?,'r*»».íí6ii<Ío; cop teí-fíe
.Cíf̂ fiSüCiórf' y l í̂íCtareíisa ílcs ccifMteí>; Zi 
rsf.g-i, ZS( cosí-£ r«íVíí ro!*is¿v'jyf¿v-s sn g-i 
yjo áíJa  fzqtiteraí.»; Z;5ñ g..¡; ~ o n  
•6fi*c-r»ntobrs=zp, q¿> *. x <¿Sí»Oíí ires puntos 
de iuturf:; V8q<»í.fo, ,lc.tf esi‘e!
í bnteo y íríms ch'-^ff r con
L b«*ífit‘if>gl:S:;il-,As:l'T ée»
L Íá’tfsiífí} szqutefd,; y ií F/:Jí..í6í3,' jjesp.
Eíí sa tarro fatrí;»? cc îáyci.dos s S'iíisa 
os»' y dátpá'éí íresteCíajiJos V 
í ' Éi «¿tedá d'3 Agaiírs 'm
08 00 




O i j é n
, Hay ítegó hídé».
'doJéjv-Utegren rfccibsto'c'?»̂ - * H;'b's3.da"Gí; te p̂lWca éa
-ctetó centra to qsa p.f. S í'vaaíte q̂ a'i! 
■volver» le pü;í£íco dfJ9.9, e.l paíttdo re* 
t jfmlitá 88 «JJtoéwlá'fe'áétviSfcoíe en s- t̂f. 
tul revt.tecIost«r?a
^4  25




y «»e ha ,re.aíi¿aáo ma itasve epera^ 
ció;, con tbj'Je de ccuprr po&fctoiies en 
to» nsüTjtos dfe Z'^te, en BiaibKyígl, aun 





ctey sisíuverou ligero tífí,í«tj, hlrténda- 
üQ» tevrrísepte * un soidido d&artüiertei 
Los posJcfeiíes ee forlífican.




D g  B íléjitso
Confi mase qutj éu te conferencia 
Niágara se ilegó a un resuítado definitivo, 
saükfactorio, peto se reservan Eos acuer 
dos.
de
9 Junto 1814, 
^ r G S G n tG
r ic f p fS f i^ * '
entró en Tetuón, al
frenSé de tes trepss españoFss,
A ei bísjá tes íL?ves de te du*»
a®d. O DoR̂ ü. como dírfarefit??, fe regaló 
tel rateé, que Itevó el bajá hásia qus murlór 
^  Uíto da (OS heredaroa »e to reg«’ó a Ma-
comiynza lase- Pedí al Tribunal del Sana que se decía* „„„ tocowpstoate, é lo qus se segó, pero
El señor Azcáráte explana P «  Scott era nn
iaefón réluti i B B to coBcesió* da terreaosí -̂^®*
 ̂ Presidida por Bisada 
alón a la hora hsbltoaf.
S§gúa maa’ftostara el rafnisire dá la Qo- ̂ 
bernédón, no cree qsa el rey verga e 
jueves a presidir ei Consejo,por ser día del
'Cos"******'-
Sá̂ ñchez Géerfa énviará a te áranja ei 
decreto convocando elección pardal en el 
distrito de Priego-
R u e g o
Uaa comisión de padres da familia visitó 
a Sáuchez Guerra para rogarle que las 
iHtorldades Impidan te propaganda protes­
tante por midió de grandes cartetones qae 
colocan en Madrid los evsngellatos.
Él mlnfatro aseguró fgaorar los hechas
aue le denuRdaban, ofreciendo dar tes 
oportunas toitruedonsa al Olrecíor de Se­
guridad para Impedir que prospere dicha 
propaganda.
S G if ld a r id a c I
Ei gobernador dé Legrcña comunica que 
varios oficios se hallan dispuestos a secun­
dar la huelga de carplntérof, por solidari­
dad con éstos. .
R e u n i ó n
Ec la secdóa «sguads dd Congreso se
feuderonlos dfpuíBdos y senedorrs por
tesprovlncte* nragonasss, íaclaso ei arzo-
btepo de Zsragoz9.
Se proBuadaroíi varios discurso», moa- 
tráodose todós cónfprmifs en exigir del 
Gobierno h  urganía sprobadón del pro­
vecto de riegos del Alto Aragón, llegando
par* conseguirlo a utilizar eaárgieo» pro-
^Convinieron en te necesidad de introdu­
cir en el dictamen algunas inodificecíones 
q«a facilitarán grandemente la aprobación
llora parí vWtsr« D.to y U,wte,. lio í .  
exponerles sus aspiraciones, y después vol­
verán i  ta*®''*’*®* ' ' ñ
Simdinii wdK
f - f o w i n e i a s
8 Junto 1814.
en MellSto, que originó Uu pleito co, 
cloiD administrativo. \  í
Ugerté EÓleáde Iss razones que tuVo Vi* 
lianuevu psra declarar la nulidad de cocee 
8ión de anos terrecos qua perteaectea al| 
Estado y no podian, sin perjuicio ds este» 
ser donados. . ■ .. ,
Vilfaaueva justifica la df»po»icí6ii dadi 
por Uiarte, diciendo que ptccurará por 
todos los msdfo» que prevalezca el Interés
**^Azcirate pide qae en todo momento se 
tenga en cuenta la ley .«
Terminada la Interpetedós, el Cor gfeso 
*0 reúne en señaló®®*-, ,>■ "Después seveenude te lesíóG» - 
Sé entFáJ^nia orden del día, conlinpB^
do el débete PQÍíücú.  ̂ .
Ente» eeniilói y tribunas hay mfclia 
anim#ci6n, -  ,
El séñcir SetVáieila se tevanfe ahsblár y 
comlesnvlRhlstlendoen que no egrat^lóa 
los reformls^n, lino ú^esmente con* 
" ¿ISéíu une torpeza insigne que créymn 
aquéiícs que dentro de to monarquie hubian 
de encontrar algo q«e lee obligara a úna 
aprcxlmectón a le corona, cusido ésta se- 
guia ótórgandbiú confiainza a Ripanones,
, que no quería, no podía o no sebte háéer 
¿ poHMca verdaderamente democrátlc*.
No* dijo Pedregií—sfgiló diciendo— 




Ei misiafro de Ntgodos pasó una note a 
1a prensa, recQisejtdfíndo to calma.
Oíros tetegrama» tosinúaa is poifbüfdidi 
de que el confítelo surja nuéV6>ménto, por , 
que mientras Huerta b.Ri ordenado qve sel 
Impida el depembarco de avma» psra loij 
rebeldes, lo» y ̂ i.kis sé pr̂ pune  ̂no re»pt|-
rfns, qaieii lo ha enviado s Ecfetffiü*.
Si, - <1*® daté io demrá ai museo 'ó*
que tiene la Aeedemía d* Ttf-JofaRtoiteítedo.
La mayoría pide que la lee, lo que hace
___ ___  jp
rebel<!e», JémlénW por so»
n̂ CKñ jnéros federateB, ee apresuran afórllü*
^  pariimento pero noa faltó su coísbnraclón
para conseguir el triunfo que deiea el pie* 
blo republicano q>te nos sigua.
Con reipecío u mi dlscutso que a tantee 
comentitlos se he prestado, dué que nun 
ci he.medliado tanto lo que debía decir y 
nunca respondió tan bien mi petebia a mí 
pensamiento.
Bergamífi.
Termina diciendo que no contento con 
esto, fué sometida su conducía s un tribu­
nal de honor, siendo áibiíro ei embajador 
de Inglaterra.
Si algo hubiera, soto, que rozase mi ho­
nor, habría renunctedo e lodcs mis de re 
chq»,
Éfpéro, pû !4, qiiie su señoría rectificará, 
Selvatélía. Ds a?nito noble» es rectifkaf 
el error, y cunnda adamá» h^b  ̂agrav»*'* 
pedir 6®rdón. ( \pte«»o» de toó» ' •'»
ínctoeo da? Guetorno.)
Dislaro qua * , ,.«c mayor ral culpe, por no 
enterado mejor aniés,
(Toda la cámara aplauda, y loa republi­
canos y muchos ministeriales felicUau a 
Salvateite.)
El marqués dePigueroa fellcUasa del 
hermoso éspeotácuio qvoacsbe de dar'ln 
cámara, y explica 1a viî tia que hizo a DíÍq 
y otra posterior a Maura.
B^te-^fi^de—nada me aconsejó, y en­
tonces escribí a Dato, dleíéndole que no 
podía formar parte del Gebierno.
Comenta este dificli mumento político, 
diciendo que nos hallamos en una gran 
contradicción, por cause de to cual es pre­
sidente dei Consejo ei señor Dato, segura­
mente contra su voluntad.
El discurso dü siñgr marqués de Pigue- 
roa es extenso y produce en to cámara re­
gocijo, incesantes risas y algvnos rumo­
res.
Hace un liiwalmteiito a lii cóncordle, de­
seando que todos vueivun a te rvaiidéd. 
Soy—añade- de tos pocoaqu^ quedan
úKcar te dudad.
Dije y repito que en el de aquel tiempo que se denominó de Cáao*
la representación política do 1909, contos ^  ̂ g qgjgg ge procurara con mU campañasíándoms el señor Bárgemin con des Inte-- . r. ...
rrogacíonei, y yo pregunto a su señjris:
i
B A fC G iM *
Loi Jwidof.o^rero* del tfibwiil do ln'
¿En aqueliasdrcttiiittaadas harían (o mis- 
mi? ¿SI o no? Esa es la política que 
pregunto si representan.
Sánchez Guerra. En cuanto a las res» 
ponésblildades bien c aro se ha dicho.
A eso le contestará quien ae baste, y 
creo se sobra para alto. (Rumores) 
Salvateite. Nadie se sobra para contec- 
tar a una representación política Aquí lo 
que huce falta; es que se conteste con stia- 
cérldad.
Además, el stflar Maura al decir, «por 
mi no ha de quedar» a l-ss gentes da fuera, 
que se agrupan alrededor de su persona 
anunció que se formará un nuevo partlíto 
que vendrá a ta vida pdbílca para destíulr 
estos partidos que a juicio suyo y de to­
dos están e* liquidación.
81 se próponía alentar a tes fuerzea vi­
vís, yo comparto la Idea, porque esa es la 
aspiración dn los repubdeano», acabar con 
la política de clientela, peto dificuito que 
lo consiga.
La opinión puede seguir pensuado que 
el poder moderador ha iñteivenido en 
cuantos actos se ssñsiaran.
Se ha dicho qua nolótros no admUlmoi 
te ficción deque sea este Gobierno una 
continuación de la polfiíca de 1909, y eso 
note declaré yo.
El señor Maura toma una actitud clara, 
Y nosotros estamos frente al Gobierno y 
frente a Maura.  ̂ ^
Algo noa hizo sospschar y dudar cuando 
vimos 8 Maura spteudtr a B r̂gamín, acaso 
porque tos Ideales moná^qulos le estfmu- 
lara a aplaudirle, tiendo ssí que Maura nqu- 
ca hizo mfnlstio a B jg^mífi porque no 
quería ver en su Gobterno lúanchiis como 
las que Bargamin, tiene de Importactói 
francesuj que m  i< w e n  qonjitoguiii re* 
^«etii
M":
ap-rtor do te vldapoJitoa.
íi .ca h’storla dei partido conservador, 
desde to restauración hasta shora. pura de­
mostrar que siempre se procuró evitar que 
hubiera críate por to j^ff4ura,
Dito. Su sf̂ ñotiu ¿̂flrinó esa actitud 
cuando dija qué sóía Rodríguez San Pe­
dro fué contrario a que sv formase Qo- 
blerno.
Entonces me dijo que soto en esso pre­
cisa podía contar con »u señaría.
Pigueróa. Yo no dijo eso.
Dató. Pues na resp?ndÍdroii sus pala­
bras a BU pensamlentó - 
Cuando me convencí de que era Imposi­
ble que siguieran tos liberales con aquellas 
cortes, fué cuando acepté el poder, des­
pués de procurar el consejo de M«ura.
Y se levaiua la sesión.
Todos lo» diputados saludan y estrechan 
la mano n Bergamín y S dvftíella.
C o n f a r e n c l a
Ei periodista srñ.r E»p9ñ» conferenció 
con el subiccretarto de Hacienda, señor 
Ordeñen, acerca de la cue4lón azucarera.
Díjole el ministro que ei Q&blerno está 
resuelto a resolver el asunio de manera 
rápida, en pro o en contra, pero sin incli­
nándose 8 aceptar la enmienda de tos dipu­
tados Interesados en te C6ñ$, respecto a te 
tributación más bája para los azúcqréf ter* 
ntedof.
Los diputado* aregenesfs hablando hoy 
en JOS pasillos del Cor-greso sobre te cues­
tión de les azucares mostrábanse opuestos 
en absoluto a toda concselón para tos gra­
nadino», amenazf.pdo incluso con renunciar 
sus actas, si el Gobierno exareii^b  ̂ el de*̂ 
seo de Kcephr to vnmlt.|i(to (i« L^htoa so 
bre la tributación progresiva en el szúcar 
en general,
Añedían lo* aMgpii8*u|ilft S6PO”drán 
^ 9EQntBin«lU i l ^ i ú  w u  ooiid»;
Les piezas de aftto le halían yo en posi­
ción.
Los ditogndos da te confareactoda N áv 
gara tomento S«»I»to»cto dalo» Esto*"
U íidos ea opoíte?»s al btoq«eo d- 
CO, porque tos fedaraíu» **'  ̂ . ff
H«e?ta a rettersa .'«*'d4K »'b ig^r a
D san ■ -Cito cof?tor«ií:ck.
.. .?3i?ret6'ñí2íi5to», qs« los Esta*
 ̂.̂ siOB. nOrdabes opo«»r*e a ioj asr ̂ 
zo» ds los fédérsífi», porqfo otra cose »?g 
nlftoaríu que to msrlito y.» kl se íasito ai 
servlcfo de I* cause
D é ^ -f% r í8
, Mr. Ribot cóî ¿'»zé ■te-vaprano las g îtío* 
nes para coBsfltuir GoblarfiO, eení¿|en’ 
ciando con Vérto» pétoQa«lidad€&. ^
P r̂^ce qñs ofr^emá una cartera a Dou> 
mergue.
i Procura Rtoot formar un gabinete de 
concentración de ms Izquierdas.
Según ha mantf«>«tado, no Je toqukta 
tanto te situación militar come te flneiicle u, parque enitondé que exlstíesda te Ley 
del servicio por tres años, precisa npĴ  
caria.
Fropónese votar tomsdtetementi el em­
préstito sobre el Impuesto de te renta, e 
incluir pare 1915 un nuavo Impuesto sobre 
i* riqueza adquirida.
Si fracasarán las negoclacloues. Póin̂  
caré apetería nuevamente a Vivtenl o 
Bourgeoii.
D a > o n d r « s
Etí Hyde Piítk, k une s«fr«ig!»í8 qua se 
encontraba pr^nunc-rada un discurso- la 
msltr t̂ó la mu«;he>1ujnbre, Irritada por los 
últimos atentado».
La polida te protagíó, salvándote la 
vida.
Oira suffégteto sufrió Igual acometida 
en Ciro barrio de Londras.
Uitimamente, en te parte norte de te ca­
pítol, donde Jas sufragistas c«!«brab#a una 
reunió̂ ;, te mufmud derribó estoüida 
en que tomsb.;m a t̂onío (as que dabían pro­
nunciar discursos.
y  c o m e n t a r l o s
^  Psápués ,^ , to. s.ést4«ii.-t;?sífcbra4«
por rp
En los pasillos 98 
comentarlos, .cteron apasfonudoi
C o n f e r e n c i a
A tíUfnia bam ciir,frré'«ciñron en el Ccjí® 
gr Ko Dato y La Ckrw, mostrándose, m 
ackbítr, muy reserv^soa.
hf̂ btofáo B^r l̂i y Rvmancnesi y» 
si queda tiempo Jo h^rá Pablo igiestes.
p r e s N e n o l a
Perece confirmáis^, úMpué* dé! dñ». 
búr político, jHaars m poí üsSoiisté de íp, 
presto neta dei Círculo meiirista, con cfsyo 
motjvo proéuiicterá un discurso trazando
su progruius;.
Seguidamente emprender.  ̂ una campe|ig 
en todas las próvtectos.
E i@ e « ílo fi0 s
E<« el Ojtoglo'd© k bogsidofe (uéfíia elegí» 
dos M«5ttte Rosutos, Asdré*.Aragón, José 
Fsriíánd^z y Manuel Tercijsro para las va» 





Mr R)bDt ha participada a PolncarA qq* 
forioí-xá Gobierno.
—Ei vspor « AHance» ha sido el prftneiro 
en cruzar el Canal de Panamá, empteando 
noray media.
A Z . B C I X U A
TIENDA DE VINOS
DB
C i p r i a n o  M a r t i n a z
Sfiirvicto y cubierto a te carta 
Bspadalidad en vinos dé Los MorPiSát 
18. MARIN GARCIA, 18
I . A
RESTAURAN! V
B é  P f & w é b g í s m
iOTIllS DE U
9 Jauto 1914.
£141 S a l « m  A n c a
En Pa1^to*.l¿ Véctea mono*
mantáticé, cotoantoó al cura qus prcytcta- 
ba degoitov a se esposo y ír«» h j^s psra 
tfrecérsetos e Dios en razón a hallarse en­
demoniados.
El párroco le deiafój y hoy aparedercm 
los tres hij js, sobre sus camas, grevemcÁ- 
te heridos.
La msdre se suicidó, arrojándose s fifi 
pezf?.
Ai llegar el marido, Valentl*. Gómez, 
perdió el conoclmtonte,
D f
Coú. dirección a Tordeslltes fnercharon, 
ln auto el exalcatde de Vnltedpild y deca­
no del colegio do abogados don Cesáreo 
Aguirre, el secreterto del Ayuntamiento, 
don Rufino Zaragoza, el Industria! don 
Ludo Vŝ quero, proptotorte don Matías 
Qslneji, e< torero fldatitay,*! cheuffer 
Agustino A vsréz pura recoger un toro 
destinado t  te, bec«r?sda dél domingo u 
benéftofo e tos>XD!oraderas.
En tes inmedtectones di Slmincsi el 
viento arrancó te bdna n! ch;*sf fer y la cu 
bHó los ojos Impidiéndole V; r, por cuya 
causa ei auto s« estrelló contra un atbo', 
tfOR«íimdo el tronco y ehoonndo con «1
Mmmmiidiiolién
me*lil4s*so *i«/:9aa>tt9«
Pto 8 d* Juntô  'je 1814«
PetHSttt.
Matadero* .
' áel -• .
» de Churriana, 
» deTealtnos , 
Buburbénos • . •































p á p lp o  w olé
Prandica S(tech«>2  ̂ Garete qociumló cier­
ta CBctldad da vims «n «*' éstsb edmlanto 
de b-bidas ioita>*f j en pm  barrsca, en al 
río Quadalmedlii*.‘ *
F*ra «sumo K*cho entrega al
teberwrfl «n^iifted*  dnwwtefeietM»
«dHOaiÍL.
Íií> ■
r  u  i* 9  O ynió .^’tí<@ k 9 i4  ’
.s., iTiTliitTiTiifrmiyriit  ̂- rrttiffWBR"
Co^o @! tabgrnero no tenia baitinte 
ssitldad para darla fe vaeits. entregó
;̂ r%i d«co ei pápSro a na fniivídüo llamado 
Sáachez: para qna lo camblaie. 
R<kfitoUi$mp!íó tan bien el encargo, que 
: ú 1 iio ha parecido con la plata valor del
biisatp.
£1 Sánchez jQarcla paió a la  Inipecdón 
de vigilancia, preaentando la correspon» 
diente denancla,
P<Miyiio i«
Aiítonfo Lía) ha denunciado en ia Im*
pccdán de vigilancia a Earfqne Hernán* 
d£'£, conductor dei autoinúvU propiedad de 
!áoís CffaióbaS Benííez Pérez, por qne con 
• ‘ asió qie gnubs rompió nn toldo en la
€a:ls de L&ñm
Lii d¿i4arids pasó i! ja/gado nranlclptl
de l9 Afgtnetía.
HaBtfa
la  lr,dí«Muá Frsnclica ZáRíga, domici' 
8̂'jQ en el itüói 7 del Corralón del Cam< 
Ulü, cogió eyeruna merluza exiraordi'
' iría.
¿ü p^ssr pof \ñ dalle da la Trinidad dfó 
i n tr&wpiés c&ysfido da brucea al lueio,
Sa prodejó una b^rída en ei ieblo sNp8< 
ior y iroslones en el roitro,
La prealaron aalitenda médica en la 
I asa de socorro da la calle de! .Cerrojo, ?
¡plkáadale sdisiái el gmonlieo.1
: „ « £ I J « o a »  0
Ei vigilante don Enrique Sánchez detu- 
; o ty^r en ceU© de Comedles al Individuo 
ii^^^ l̂íeimos antecedentes Francisco Clon* 
iákz López (») «El Jaca-» -■
F»&óa la prevención de la Aduana y 
8 la cárcel a sufrir corrección.
i s s b s l ,  i n s u l t a ^
En la calle da Cuartetes mandó parar e!
' f r,vk r.úinsro 24 ia vecina de Alora, lia* 
i>8i Terrea da León. :
Como el csnducíór no detuviese al ve* 
í Luio toda Id rápidamente que ella desea* 
m emprefidió s Improperios contra él* 
i'arpáadi'ee un escándalo de. los que hacen 
épóéi.
Acudieron los guardias da seguridad 
pars detenark, tomando entonces el escán* 
iJaíD propordónes extraordinarias.
suceso liam conocimiento el juzga* 
do muüieipfel do Sañío Dómingo.
D e fu
actor cómico Fernando Valleja, que basta 
ei domingo pasado ha venido actuando en 
el teatro Lara con gran éxito
Ei programa lo compondrán las zerzue* 
las tNinóii», «Las musssjetinas«, La Cor* 
te de Faraón» y «La Macarena».
La compañía ennncla que dará solo seis 
funciones per tener que cumplir otros 
contratos que flete pendientes.
Estas funciones serán escogida> pera 
meyor atracción del púb icr, bebiéndose 
reforzado con vailosiis eíementcs el elenco 
irtlitfco.
La brave temporada promete ser bil* 
liante.
Notas átiies
m t c m L
Bi ds ayer publica lo siguiente:
Exposición y rísl decreto d̂ t tn!f>ÍsterIo de 
neclesda referentes a ía creectSn de uoa Jan 
ta que ha de entender en teda lo reía îro a la 
cesión, venta y permuta de lo* edificios y 
lOlsres det Betado.
~Idem id- id, d«¡ mlnlsterlQ án instruedón 
pública y Bellts Ar^e« sobre !á supresión daí 
rjerclclo escrito para lo« alumtto; offdales y 
no oficifiles de las Unlversldad^r, I ¡istitu -os y 
Escuelas Normiies de Comercio y de VeterI* 
narla.
—Real orden da! ministerio da Fomento re* 
ladoaada coa proyectos de caminos vednties 
y pnentes.
—Acuerdo* déla Comisión Mixta de Re­
clutamiento en incidencias de quintas. ~i
— Edlptos de la Jefatura de Minas partkl 
psndo la nulidad de reglctros mineros.
—Edicto de la alceldía da Máiega sobre 
creación de un arbitrio extrnordínsrló sobra ; 
las marcas que lleven el nombre de Málaga 
Como nólcaclón de su origen y pr. cedencia.
~ Ed’ctos de otra* alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados
1^27 MlLLONm DE PESETASm
in itm ii»  íM tiB iin i I  r i |v 8m  m iS 8 awHB m cutB
VKte It* MApiñtíí̂ ae PARIS jr oin*
t ls 0 4 3  Premios desde 1̂ 0 Pesetas^A1*000*000
Z J  UN 80RTCO CADA OCHO OiVs POR TeRMIMO MBDIO
IGIobro üunecilato de los Premios. — Detalle» 0ratúltON SttOUOStOAP A »SO t-i-*TA . ̂ iPan tomar parte enseguida en loé iB8 Sorteda» eaMeoao 
O PÉao tiO§ eotno única cnirega 
C en sultat. é mey» «a giro *t*r» ^BLFüBSTOmiBIÜil 10,í?*plAnjrtn 37
X si Msl !«• Bómaws Cftífespefidlwilae • m l^  ée eormíátnanlclgcies 4
gntre dos amigos;
f l—¿Te apuestas un duro a qu® ms^dlces qsá 
no a líi que .yo íe pregunte?
—Ve el duro
—8ueu8<.. Pero tmte* prés^^ela 
-E so  no;- m
é& Sa0 Vis80^e, II ,
■s iQÍg f:i&mí.m &»§6iísts i5u. Isa
r  sobro ás srlidstos
—Pues ya fe lo íje ganado. iv 
í*** -4
—|M! jAy! lAyt “
¿Qué td 9|83a chico? j 
—Que he pefSido dos^rpa’et 
» i órnales y c??íta
-ÍSTaf,tv *
.fe,,. M V
^ isteóti  ̂sm'tis&lsrs®, g§sintog
jás-íisfeoríews, 8©rsl̂ 6eMs.w ¡̂¡9 m 




Hlpotfcimj AaUi|sfo3 ĵ m t̂ dostee
 «Qaéíisnes BhofPÍ
— Que si no hubiera perdido equéifos ten* 
dría atisrg una p3s$ta.
A PBDA'C'lvN U E V O  E S T á N TI
CON ' ■: ■
F R I C C 1 0 P 4 S S  de B O L A S  de A C E R O
L.4 BlEJoriA MAS  ÚTIL QUÍ3 POüJ.'V D SS íÍAkSS.
-
fsO . CAiiHt''í ■ • 
YA EN LAŜ '; 
MAQUINAS 
PARA COSSR
/*v ■? X ^
Eb'Málaga: .a ^ g e l
lü a lfiile iN o
. Estado demostrativo de las reses seerlflea* 
ws d  día 6 de Junto, su pe;o en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos 
21 vacunos y 4 terneras, peso2 77d‘250 hl>
•  *—¡Hdoy ribiisáo .A tí i(?8 caüo !
—U^a ei caízado esirecno qne $s to mejor 
para ellos.'
—jSÍ ettílo h^g'J
—Par eso te digo que es le mejor para ello?.
lógrelas, pesetas 277f62
Ha fáilecfdo é̂m está cppUal la virtuosa 
éeñara dtñ^ Rtfáela Martínez Rodríguez, 
madre t e  fc{4a.fetry psrtfeíaísr amigo el pro­
fesor vetérl,%rio don Juan Martin.
Este tarde a lat cinco se verificará el 
sepelio en e! cementerio de San Miguel.
Enviemos a le nfilgida fimlHa el teetlmo* 
nlo de nuestro pésame.
T e a t r o  VJteii A z «  i 
Como teníamos enunciedo, esta noche 
dará comienzu en este teatro la temporada 
de género chico, debutando ta compañía 
de zarzuela y opereta que dirige el notable
lanar y cabrío, peso 875'SOO hflógramos, 
pesetas, 3S 02,
38 cerdos, peso 3.5i '̂500 kilógramosi pesa* 
tas 385 85 pesetas.
Carnes frescas, peso 0 kllógramos, pese* (as 0‘00. r
Puesto sanitario d«Zam-r!Ha, peso 45 hl* 
lógramos, pesetas 4 50.
Total peso, 7-355*250 bllógrsmost 
JTotal de adeudo, 632'99 pespitas.
Jmiiiriii sinMii ii iiinlia
Esta megaltlee líaéa dé vsiJore» rsdbe luer ■ 
fii.spl«s de tedia iciuses a flete corrido y con 
eoát.'CfmSeitcí (bréelo desde este puwtp^ to­
dos !o8' lis 8U Stiaerarfo. en ei Meálje.; á ’o 
Mif -r^ágrú.--Zmaesar, Madagasesr indo*. 
Chfeie. Ja^ór.í, Aasti-slísy i.dlii
m  cosablnitíóa...oos.!e3_tíe la COMp ; lA.
m -  MIXTA ..qm. bsĉ--
C e m e n t e p i o a
Recaudación obtenida en el dfa 6 defJun*o 
sO por lo» conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 268<ú0 oeteías.
Por permanencias, 13SC0 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO,
aalldis r i f a r e s ' 'M á l d g ó  ssda I# éfas t 
seaá íos islircoles de sadg áo$ mmama, 
Pars taforíues y más áemilss pues^n dl- 




Por registro de panteones y nichos, 
413̂ 00 pesetas.Total
S e ^ M ilq 'U ^ «  .. .
una cosfeera calle Medre de Dios nú- 
maro 18 eos igua abuí^daple y precio arre­
glado,
LÁ ZURCIDORA MECANICA
Con lóate aparato hasfá ud hiño puede 
'“ápídámeate y aSn iguil pejiiesetón 
Z u i é e i r  y  i*em«iSiSsB* 
íiedias, caiceílfie» y tejido de todas 
¡lases, sea algodón, lana, seda o hilo,
So debe faltar ea ninguna familia
. Su ííiesiejo és ■ s&uciliü y de efecto 
.orpreadente. Cada zurcídera mecáni­
ca va acompaflfids de las fasírácelo- 
a prectomi para su funciDnamleiitc. 
S i vendo libre de gastos previo envío 
jie DIEZ PESETAS por giro posta! •  
nútio.
No hay csiálogcs.
M á x i m o  S c b a e i d e F
Paseo de Oracta, 97.
Bareeloná, Espáfia
¿DONDE SE :ViSTE MAS
ELEGÁN re  Y MAS BARATO?
Todo Má aga y sa jpfrtíVlhcfa fe a&b?, en 
ei «Oran Bsr§tc », cilio ^ jucha dsl Csr* 
m ecí.
Treges B médidi desde íSpesaía».
Csmís&s a medida desda 4 ídem.
Todcs fe» vlfrae» vaata d« rstszosy 
v«Bt« extraordinaria cen grande» rebsjti 
y pr̂ ĉlo» tijng v^rdoa.
.'ít l Q I '
TE URO Vítala  ZV -  eohíbBWa de 
zarsiicla y opereta dirigida por Fernindo Vi* 
llejo
Punción oata hoy;
A las ocho y meóla, «Nínós.»
A Ies nueve v media «Las Mutas Latloss.» 
A las diez y med!s; «La Corte de Faraón.» 
A las once y media, «i.» Macarenas.
CeffatiBt Cásteüé «u Ala*
El metor ántíneurálgico de! mundo! 
Cura en cinco minut»» íes más faertee 
dolores de ^ b es i, jaquecas, naurafgle, 
ciátiessete.
Pedirlo en los F&rmsds» y Droguerías 
B 25 céotlmrs ‘
#atallos Iháíáslísdaáisc- ■"SaKssl,—
Tíüfrt' ls®s#iS«ia '«mdroi es
ios mofonaoFos
CO*  ̂ IDEAL -(Siteido en fe Plaza da loi 
Sfori??.),—Teda» las noches doce mt̂ RÍfleM 
pelíGUlBi, en »u mayoría estreiofr
■ i¿íTí!& VlUTUKíA .«yCíHMA.-r.SítU»do S| 
i? Plaza d«la,Mars®é#»Toáa8 fes'uoehcs nse* 
Ifpédlcafealiéi sn m  mayoría astriño»
del Tenü ^  ^ § jí|€, m  It Csl©fu,isi dbi- 
de se g!rvüiJ^,sopüd@ f m  pisty 
d i paaik. dé siiags, - ü p i ’'
sieso» §ss vliíss mtr, m n h
eii p r^ 4 ^  mmémím»
CINE MODERNO.-FéheioBes de dnem» 
y varietés todos ío« domlagoi y 
días f«st! ros-(tarde y noche).
Tip. de EL POPü U R .
Pr>*gBfcfefl5yinrii»fL .vn ai ̂ lar
s i  í  .
h L  I I  y  L
é l m ^ jú P  d r p u f & u y ú  y
PAill*f■ «strwiFti\m'^  iemwtrtmai»»i»mw| «tuis.’.Sta
Péí* píHiidos, iastTíiüelífftes y
' i  o C & PI I i tiM íÁ m til I I  1^1 1 1
^  = f e  § ^ w
Vd-'r-.
»*«■ «íBjí&.5e ís',«A*-)íít ................ . H  ¿iti A 'í y  ¿ t r■::* .á» tXí i, ■
á'tísy'í'S 3: MM
& i A ' . á  g^.w  ^  'S3N3IÍilf* ^ ’
revead&íter^ «u^ria»dotj^
^  S l l i t l  I .  Misrs©, _---- - - ---... I,,.. I „ ŝasg<«j|R■»V̂ial».'lir’nMW?t̂>w«WM«fer̂?rl̂*;aas*̂»̂ĵ^
difigí?*® ■ -iBSgggrrA^s^Te t  es Hápssl^ é ó
•iiiTivm»éi7a,y
MtMpspasip'̂ íiSSiBtíjí-
C h T B Q k  ■■.
1,-ONVAiECIiNTlS f  
^EPsoU lLA Srrm ES es el 




Wf*" M IL  - .Uf I f  V-á,*.,
érípeáSaiíáS® í**, f  &4 S36t‘3«-â. <»- ^
j§#5S, ^ '4!k ií« f  y?,sy. íÍ4Aíí**,i i. fe a s -.Uíik , ' ^
ji, jŝ  jg. OL ^  ^  r-iswEys8̂ c : : r : : ~ "
s O R T l ^
L O i i m m i m u  m éU  empleer @1 
B V í^  í ^ ‘ople-
la ntesnmitllislfeip»dude
te de! Mm-..
m J ñ t ^ k  t^É m o  ea el i l  Cengra* 
. 80latí d s H ita s e y |§ i ' l«8 Es-
'p«»ló Sfislta d® irusilgs y Bmí»
ñei
r» ésas uigerldn i® í'Sio*
?rs|pf«d^ rao«fgd§f y
M stm  daa^osMadé .
Muy itH ^r^'pergoüüÉ aáñm ó-', ü f a r ­
ia ^  ^ iamot- ÉMmnim fitito 
mente íHiAaií«fe» v etg
eienciao é ú u ^ m  ■
Cl^ci^oiies, vfeiss, st@„ $U,i
Cida coispríniKio aí0.imU @10 p ü jü í  
íártMs üfj m m ,
CsjB esa 18 munprSandói, tídO p@se^
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
TO CIENTÍFICO QUE LA PER-
FUMERÍA FLORALIA OFRECE
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
LuboraloilB-fibrtra! Pieidé de . Tjilec^ fensede: León, Madrld-
A Q Ü I f á l B
m í«aj« si îSsHss vIsSi» &nbs®dml«aíos psura 
?ĉ  lwráado?> é* tsáo* r®iie», î tlees,
X S8S.j3s4S5&
La fabricaci<5n de un buen’jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando, 
primeras materias de superior calidad), está 
ai alcanée de cualquier buen .químico.
El jabón Flores del Campo supera á to­
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene i 
las condiciones esenciales que ha de reunir  ̂
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajó su acción sorprendente, los defectosíj 
superficiales de la piel desaparecen, y  , dan-
do ademástersuraalcutis,borra las huellas •
del tiempo y  de la edad.
DISPEPSIA
f  fiferm édades del 
é Intestiaóg
«© ¿ür«a éd podo'tiempo el 98 pgt 
100 de los énfermo* 4 quienei su 
médico receta para lai)̂  afeccionei 
de Us vías digestivasfeíELIXIRSXIZ DE GARL
(S íom alis)
ijor,? 3fcSc seguro médicamente,
) lo demuestran 15 años de éxitos
PARA COSER
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una
t íi’ 
ifeaumvtr»iííi'SS!8&
' éííS ÍS5 . üíí**shl?sc*prfa« ^ .,
l é á s s  l9 s  m i d i }  8 
?Í8|. 2*S9 miumdt;
COMPAiilASmOBK
l i ü l
m iy o m 'é i fl» u m i  
n u F m w s K t e '
PTAS. 1,23 LA PASTILLA
Ĉ Í®:á|SsÍ, 1 ,. 
RoBásiOina '
PÍDALO HOY A SU PERFUMISTA
Ui tllfiffl
' M n ñ  m m
8 f!i.
AsíéqMsraF Üilfe Esisp®, ¿i
VélasMáisíig: 
Cofe: Cánovas, L
» , ------— — w vazAM
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos mas ásperas se afinan', y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos dé la piel, que son; 
las variaciones atmosféricas, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  ía acción 
demoledora del tiempo.
®1 mej
como _ _______ _ _ _
constante* en el mundo entero, pan 
combatir ks digestiones perexosaaiéii’- 
eiedaáée ití lengua, pérdida de apetlVi, 
seeéiae. dieres y  arder da eetéikage, 
oémifss, Bérti0  DsUmseai^r^ îicoggg. 
ntbm^e, diarreas en ei:%4ulie /  m  el 
ma, Ikeíme en M p^gea ésidesti
Ita*l-ccion«e porque qi ̂
^ fe ¿gestión, au
i r *  r  digcítfeo, «btií el ipa-■me. UñiAen y «4 «tóforsso *a sutiv v 
Agiere $m dilcttltfeá. ’ ^
Ĵ »̂ »í&am}*s'fHncip«tes'farî aé(M 
5 .©eÉipatí'o, ■SO'.-̂ dbiB.. * t9 «fiC • ÍWi«, feSÍ̂ . J  ̂ ^
MENTOCORIIVA DARW
' ¥ 9 9 9 ¥ ¥ ^ ^ 9 ¥ ¥ 9 ¥ ¥ $ ¥ ¥ 9 ^ ' 9 ¥ ¥ ¥ ^
S e  d e s e a n
Stíqjfrír papafetBé pér alhaja», de ja» Ci* 
♦M,ó9 Préetotrio» dé éifacB^tel. tnforttiB* 
ráu Victoria S5
mm m
Bstrecbeces nretralés, progistitís, cistitis, cataitog 
—-  de la vejiga, etcétera
Sl« «EF»e£«si 9sato,- «eaupi*» y eaaieftl 9W » «
dio  de loB otonAdOB, d n ie o i y  lesiálMOB
miedte&MélaiOi
m m r i i f m t  n o n a , m f m m m  ii rn^mm
k
IjíikM-iopy^xotM, eágioira f  gmraaüSa eiit prcduolr. áolcs*É y lazfei-
soueeeue^ias producidas por las sondas; pe» medio de ítóp^N F IT lS  
GOB^AN^I, que los únioos qne calman instaniáneiimente @1 eieesoy y fe 
(^eeuenefe en orinar, Solviendo a fe» vfei géuito-nfinaiiae a se filado noneü.
iSA R C A  R E eiS T stA O j. E N jE U llO P A  ¥  AM ÉRICA
iififiíissa isDiGíflee pin iis Míeriiigíliílgs
ái Piílz, girgigti, !pií|i jf íBsiífl
C o ü s t i p s d o s  d e  c a b e z a ^  .FGÉfri-vidpSj e s p e c to |^ a c ió i Í !  
a b u n d a n t e ,  s e q u e d a d  d e  n a r í ^  y  g a r g a n t a ,  m u c o s i d a -  
d e s  s e o  >s d e  l a  l a r i n g e ,  t o s  r e b e l d e ,  o z e n a ,  m i d o  d e  
o í d o s ,  j a q u e c a  r e b e l d e ,  a s m a ,  r o n q u é r a f ,  p r i n c i p i o  d e  
t u b e r c u l o s i s .
*^^tISírAA» B O R A m,<5©©oSlK¿'
dade ede^í boca eombatir fes dníenÍM-
alteraoioaofi,; seaaeífed 5̂̂ ®*̂ »'̂ ^̂ m&oioneB, p ico r,t^ ,
por o™.., p e r i® ^ ;
«íeníífieas,Menea el prívüeiladB^^ í f f »  varias exposicióno o ü c « ie r o n á e » a ffe |* ^ ;S |^ « ^ ^ « ^  fe» gomeras que;,
l É h  ssH iid iir
-  DÉ —
On» cafe ié conEtes, 6
WA Purgobf̂ e Ble o eréniea, gola z^tár, finjo hfeii' s ^ i i i i  I i i i i l Q O j  úlserasfê joét«»i s« «wan milagrosaníentBjnocSi© 
o días dioi 30a los roñombrádos OONVílT-^S O XKTBCOIQSí OOSIFAlíZl. Ue 
o da feyeeeién,# pesetas.
S| 4 | | | f  Su eurasión en sus diversas maniíestaeionéií^ goii »i BOOB OOSIáH- slili®  SI. áepnratívo insuperable de ía^sangre Inféefe. Cura fes adenitis giand^fetei, dolores de los huesos, manebas y empdpsfs óe fe piel, pferdi^s »§« ?alaaiof, ImíoteBefe y toda «lase de simia en general, m  i  m  heitedalari», Frzi*sí', i® aach,á pesetas.
Xi ««tí M li fimKb i,}. Fiiii lim imMt Cdl. <( tXiiili i jg. tí j U
« ts
viriles
Polighoerofosfato BONAIJ). -  Sf«» 
áicamento ^tineurasténieo y antidfe. 
béüoo. T o ^ e a  y nutre loa s i s S i  
^eo muscular y nervioso, y lleva á fe
p e S r ’ í»***!**. rii».
rTMco delriao áe AMtttM. p pDi.
(THOCOL ClNAMO.%AVAIMcb 
roSFOGUCÉKlCO))
x’uoereniosis. incipiente, eátarkjps 
híoneo-nenmoniooi, Iteingo-faringeoi. 
iaíiCiíone» gripales, palúdicas, eto!,




Oloaosis, Heurastenia, Inapeteneia, iPfsis, Impolenela, DébsHdad ge-
neral, etcétera, se curan tomando el m s^  
MUB0HBU5 0OSTANZI. FrasM, 7 pesetas.rpflTitfc A O 1 g eo.
Consulta» médieaí'; eontestando gratis y eon resérvalas qne se baeen por egeri. 
de b W e d f e i^  fes señor Dfeeetor del OoasMtoífeMéf^^ -  #
p, ?M8j{ d( C csd illff} , 3 '.l .’~ f e m l 0 u
.bilis,herpes variS , e r l s i S r o l e r ^  ^ ®
fatjsnatúag f  grognenas.  ̂ ie.--:ifiiBáín.
A « f  O Í Í I O ¥ i * i «
,. M I s s tm is iM
„  Ü r a o d e s  a í r n s c e n e s  d é  m a t e r i a l  e i á t  t r i r n  
Venta esclnisfva de la siñ igiiai lámpara de filamento metíSeo t o S i k  
Siemens, eon lo que se obtiene una eeo n o ^  verdad áe7S »
l..<».cUti.d. «KM  .Siamm. Boa«fa d. &
PMi U 4,  ,  l „  pi.0., ,
A60A v ia i% in :n i liBBóm.n 4. -n'
^ fe.mejor #e tedas fes esaoeidas^rí eieníífiieal sea
^ Bú primife'vQ oéícíj no m ízota la ¿  fe '«^^fe^fieer frogriiivamintf 
rMrásesnHen sumo g ^ o ,J o  qa^ lace »Ua sepa, e»-||iofeiisiTa y
a .l/e  venta en . .reiomenfable fefíU» poíS?.^^*,-®*'**ó eon la wano'eome slifeese ía n íí  
? s e r íe s  y pelnqttfeííaso—Dfpéiifío OentroliFresiadós, 8, pri? eíBaí^" MadHdT 
^Moaon liASmitá-OIO^ia ,
fe bótilfe ’ '• fe marea de febrlea y en e¡ préefeto que pittfH
; --1 : ■"
- i...,
--- -
